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RESUMEN 
Se trata de un estudio que va a identificar la percepción que tienen los 
profesionales de la psicologia que realizan evaluaciones psicológicas forense para 
determinar la afectación del daño moral y aquellos profesionales del derecho que 
han interpuesto demandas ante los tribunales de circuito civil donde se pretende 
declarar la existencia de daño moral, por lo que se construyeron dos encuestas 
con expertos en las diferentes disciplinas El tipo de investigación es aplicada con 
un diseño no experimental transversal En este contexto analizamos la 
participación que tiene el profesional de la psicología como colaborador de la 
justicia, realizamos un breve análisis de lo que es el daño moral y sus orígenes, y 
dónde está contemplado en nuestro ordenamiento jurídico También en el marco 
teórico, desde la percepción legal, definimos el concepto del daño moral, las 
clases de daño moral y desde la percepción psicológica cómo participa el 
profesional y qué técnicas o procedimientos utiliza para realizar su experticia 
Posteriormente, los resultados de la investigación son procesados en tablas y 
gráficos de distribución de frecuencias y porcentajes utilizados en Excel Se 
realiza la interpretacion de los resultados de las encuestas estableciendo las 
conclusiones y recomendaciones que sirvan de herramienta para los jueces, 
abogados y principalmente para los psicólogos cuando realicen experticias en el 
ámbito forense para determinar el daño moral, también para otros profesionales 
que deseen profundizar más sobre tema 
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ABSTRACT 
This is a study that is going to rdentify the perception that professional 
psychologists have when they make forensic psychological evaluations to 
determine moral damage effects and those law professionals who have file legal 
actions at the civil circuit court where they pretend to pronounce the existence of 
moral damage In this regard, two surveys were designed with experts from 
different disciplines The type of research is applied with a non-experimental 
transversal design In this context, we analyze the role that the professional 
psychologist plays as a collaborator with the administration of justice, we made a 
brief analysis of what is moral damage and its origins and where the law provides 
for it in our legal system Also in the theoretical framework, from a legal 
perspective, we define the concept of moral damage, the types of moral damages, 
and from a psychological perspective how does the professional participate and 
what techniques and procedures are used as expertise Afterwards, the results of 
the research were processed on charts and frequency distributrons graphs and 
percentages used in Excel The interpretation of the survey results are made 
establishing the conclusions and recommendations that serve as a tool for the 
judges, lawyers, mainly for the psychologists when they work in their area of 
expertise practicing in forensic settings to determine moral damage, also for other 
professionals that would like to deepen on the subject 
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INTRODUCCIÓN 
Los problemas de nuestra sociedad son grandes y complejos por tal motivo 
el campo de la Psicología ésta avocada a una constante evolución a fin de 
mantenerse al día con los cambios sociales, económicos y legales Por lo tanto la 
psicología, específicamente en el área forense, apoya al juzgador a dictar una 
sentencia con objetividad 
El presente trabajo ha sido motivado por la participación que tiene el 
profesional de la psicología como colaborador con la justicia, para darle a los 
juzgadores elementos necesarios en la determinación de la afectación emocional 
en sus diferentes niveles de vulnerabilidad (daño moral) Los tribunales con el 
objetivo de brindar una justicia acorde con las demandas de la sociedad se apoya 
en una serie de profesionales, como lo es el psicologo jurídico y forense, para 
lograr ajustarse a los cambios sociales de la época El análisis del comportamiento 
humano en el entorno de la ley, será objeto de un informe pericia¡ psicológico 
En este aspecto el psicologo jurídico y forense es uno de los profesionales que 
trabaja con las víctimas, porque es el que cuenta con herramientas científicas y 
precisas, para evaluar los niveles de afectación (daño moral) que presenta una 
persona 
No obstante, como preguntas en esta investigacion, nos interesa saber 
..¿Cuál es la percepción que tienen los psicólogos que realizan evaluación sobre 
xx 
la afectación emocional (daño moral)? ' "Cuál es la percepción que tiene el 
abogado litigante que lleva procesos sobre el daño moral?" 
Con esta investigación buscamos demostrar la importancia y relevancia 
que tiene la evaluación psicológica forense en la determinación de la afectación 
emocional (daño moral) 
Iniciamos la presente investigación con la presentación del marco teórico el 
cual fundamenta nuestros planteamientos, exponiendo conceptos de daño moral 
desde el punto de vista juridico, describimos el concepto, clases de daño moral y 
lo que es la prueba pericia¡ También se aborda desde el punto de vista 
psicológico los diferentes procedimientos y técnicas que utiliza el profesional de la 
psicología para realizar su experticia En el segundo capitulo se presenta la 
metodología de la investigación, el procedimiento y el tratamiento de la 
información y en su tercer capitulo presentamos los resultados, con sus 
respectivas conclusiones y recomendaciones 
CAPITULO 1 
J. 
MARCO TEÓRICO 
2 
Desde el punto de vista jurídico el daño moral implica el daño producto de 
un acto ilícito, causado por dolo, culpa o por caso fortuito. En el sentido amplio hay 
daño cuando se lesiona cualquier derecho subjetivo y en el sentido estricto cuando 
se lesiona derechos subjetivos patrimoniales o extra patrimoniales. 
A.- Antecedentes: 
El daño moral tiene sus orígenes en la doctrina francesa, ya que fueron 
ellos quienes adoptaron el término de 'Domages Morales". Ellos han establecido 
que el daño moral es el dolor sufrido por una persona como consecuencia de un 
hecho ilícito, del cual es víctima sin repercusión patrimonial, sin dejar de darle 
importancia a la disminución de los atributos o facultades morales de quien sufre 
el daño. 
En el derecho norteamericano los daños no son indemnizables cuando la 
parte incumplidora no podía preverlos como resultado probable del incumplimiento 
en el momento de perfección del contrato, por lo que se vincula con el tema de 
seguro de responsabilidad civil como uno de los sistemas que ha ideado la 
sociedad para hacer frente a los riesgos. 
Con la implementación del Sistema Acusatorio en nuestro país, 	 los 
auxiliares de la justicia forman parte activa del proceso judicial y dentro de éstos, 
los psicólogos forenses realizan evaluaciones psicológicas a solicitud de una 
3 
instancia legal, que requiere una sustentación verbal, demostrando su com-
petencia ante los cuestionamientos que realicen las partes 
En nuestro ordenamiento jurídico, 	 el daño moral está contemplado 
dentro de la responsabilidad civil como figura independiente del daño 
material El artículo 1644 del Código Civil reconoce el daño que sufre una 
persona, que subrogado por el articulo 1 de la Ley 43 de 13 de febrero de 
1925, G 0 4 622 de 25 de abril de 1925 y  el articulo 1644a, de la Ley 18 
de 1992, G 0 22 094 de 6 de agosto de 1992, se encuentra en el Código 
Civil en el Libro Cuarto, De Las Obligaciones en General, Titulo XVI De 
Las Obligaciones que se Contraen sin Convenio, Capitulo De Las 
Obligaciones que nacen de Culpa o Negligencia (Publicaciones Jurídicas de 
Panamá, S A 2010) Que comprende los daños matenales como los daños 
morales 
Actualmente no se discute la autonomia del daño moral Este logro se 
debe especialmente a la jurisprudencia, quien a través de sus fallos ha ido 
sentando una interpretación uniforme en torno al articulo 1644a del Códi-
go Civil en el sentido de aceptar que en él, implícitamente está contemplada 
la indemnización del daño moral, aun cuando en forma expresa no se 
ordena 
4 
Así mismo tenemos que mencionar lo que establecen los artículos 986 y  el 
991 del mismo Código Civil Panameño que claramente establecen que todo aquel 
que por incumplimiento de sus obligaciones incurre en dolo, negligencia o 
morosidad y que no solo el valor de la perdida sufrido y el de la ganancia que haya 
dejado de obtener el acreedor, quedan sujetos a una indemnización por los daños 
y perjuicios causados 
Articulo 986 	 Quedan sujetos a la indemnización los 
daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento 
de sus obligaciones incurren en dolo, negligencia o 
morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren 
al tenor de aquellas (p 80) 
Artículo 991. La indemnización de daños y perjuicios 
comprende, no solo el valor de la pérdida que haya 
sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de 
obtener el acreedor, salvo las disposiciones contenidas en 
los artículos anteriores (p 80) 
De todo lo expuesto antenormente, se puede comprender la enorme 
complejidad en sus repercusiones del daño moral en el ser humano, que se 
pueden denvar de la llamada afectación emocional Y esto no puede ser de otra 
manera, cuando se ha establecido la complejidad de la mente humana, en sus 
diversas manifestaciones por lo que no se le puede analizar en sus partes sino 
como un todo que reacciona de manera difusa, a veces especifica y 
concretamente en hechos fácilmente analizables en su objetividad, pero en 
otras ocasiones en intricada subjetividad, abarcando, por lo tanto, toda la 
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personalidad humana en sus funciones del pensamiento, voluntad y sentimiento, 
todas aquellas manifestaciones psicológicas afectivas, emocionales o íntimas 
que sufre una víctima, por una conducta ilícita, cualquier elemento que pueda 
alterar la normalidad de las facultades mentales o espintu ales de una persona 
B.- Desde la percepción legal 
El ser humano es un ser social que vive en una comunidad donde entra en 
relación con sus semejantes realizando actos y negocios, de esta forma el 
Derecho lo que hace es ocuparse del ser humano, tutelarle sus derechos, para 
protegerlos 
Entonces los "Derechos Humanos", son un conjunto de libertades públicas 
que tienen los seres humanos, sin distinción de ninguna índole, que les permite 
luchar por alcanzar su fin trascendente en armonía con su dignidad, innata, con la 
de otras personas, bajo el reconocimiento del Derecho y con el respeto del poder 
político ANONIMO (2001) 
El estado no otorga ni concede estos derechos, sino que se limita a 
reconocerlos, debido a que son antenores a la existencia de dicho estado y se 
fundamentan en la naturaleza y dignidad de las persona humana, que requiere 
que se le otorguen para el pleno cumplimiento de sus necesidades, intelectuales y 
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morales Los derechos humanos son de carácter publico, cuya base está en la 
Constitución Política del Estado 
Los derechos de la personalidad son de carácter privado inmersos 
en el derecho civil, porque son los derechos subjetivos que reconoce la 
Constitución Política del Estado Son reconocimiento a los Derechos Humanos, 
por ejemplo derecho a la vida, al trabajo a la educación, etc 
Lo que define el daño moral no es el dolor o los padecimientos, estos serán 
resarcibles en la medida que sean consecuencias de la lesión fisica o de una 
facultad de actuar que impide o frustra la satisfacción o goce de intereses no 
patrimoniales, reconocidos a la víctima del daño por el ordenamiento juridico 
Para que exista la responsabilidad de indemnizar el daño moral, depende 
del grado de reacción, y afectación que ocasione efectivamente a un sujeto con 
relación a la alteración del estado psicológico del mismo, con origen en un evento 
externo 
a - Concepto 
"Daño", en el sentido más amplio, es toda suerte de mal material o moral! 
Más particularmente, el detrimento, perjuicio o menoscabo que por acción de otro 
se recibe en la persona o los bienes (Cabanellas, 2005) 
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"Daño moral" la lesión que sufre una persona en su honor, reputación, 
afectos o sentimientos por acción culpable o dolosa de otros (Cabanellas, 2005) 
Segun el profesor Alfredo Orgaz que sostiene que cuando el acto ilícito no 
comporta por sí ningún menoscabo para el patrimonio, en su contenido actual o en 
sus posibilidades futuras pero hace sufrir a la persona molestándola en su 
seguridad personal o en el goce de sus bienes o hiriendo sus afecciones legitimas, 
se tiene daño moral y no patrimonial (Olaz, 2001) 	 Esta posición sobre el daño 
moral es compartida por muchos juristas que consideran que el daño moral es 
aquel que consiste unica y exclusivamente en la molestia o dolor que sufre una 
persona en su sensibilidad física o en sus sentimientos, creencias, afectos, sin 
ue esta lesión represente alguna alteración o afectación al patrimonio de la 
misma 
El daño moral es el sufrimiento que tiene una persona en su capacidad de 
sentir querer y entender, en el cual el individuo percibe un estado de ánimo 
diferente al que se encontraba antes de que ocurriera un hecho que le perturba, 
realizado por otro sujeto por culpa, negligencia u omisión, que le produce a la 
victima tal como lo define el articulo 1644a del Código Civil panameño (2000) 
Que dice "Por daño moral se entiende como la afectación que una persona sufre 
en sus sentimientos, afectos, creencias, honor, reputación, vida privada, 
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configuración y aspectos fisicos, o bien en la consideración que de si misma 
tienen los demás" 
b - Ciases De Daño Moral 
Existen muchas corrientes sobre las clases de daño, nosotros haremos 
mención de los daños subjetivos y objetivos 
1. Daño Moral Subjetivo 
El daño moral subjetivo o subjetivado es aquel que no puede contabilizarse, 
reducirse a cifras numéncas ni reducirse a cantidad liquida de dinero o al menos, 
resulta extremadamente dificultoso poder hacerlo En otras palabras, es aquel que 
permanece in abstracto, inaccesible en metálico (Brown, 1985) 
Este es el que puede afectar al ser humano en cualquier etapa de su 
desarrollo, desde la concepción hasta la muerte Es el daño que atenta 
contra el sujeto de derecho, ta persona, lesionan al ser humano y pueden 
generar consecuencias patrimoniales susceptibles de ser apreciadas en 
dinero, pero puede presentarse otro de carácter no patrimonial, carente de 
significación económica, como el dolor o sufrimiento padecido por la 
victima 
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También es conocido como 'Pretium doloris" (precio del dolor) o daño 
moral puro, son los que se encuentran vinculados con los 	 sentimien- 
tos, afectos y emociones del ser humano a su angustia, se encuentran 
iritimamente ligados con el dolor físico como psíquico del individuo 
afectado 
2 - Daño Moral objetivo 
El daño moral objetivo es aquel que se refiere al impacto que se tiene 
en el aspecto económico, productivo o simplemente externo de una persona 
MUÑOZ, (2008) 
Recae sobre las cosas que se encuentran en el mundo exterior al sujeto, 
son conocidos como daños patrimoniales, no obstante también pueden producir 
malestar y sufrimiento a la víctima por la pérdida de esa cosa, que para el 
individuo tiene un valor significativo, que ante el padecimiento del daño 
moral, sufre daño la autoestima, lesionan sus sentimientos, emociones, 
afecciones, le provoca ciertos complejos que le impiden llevar a cabo sus 
actividades diarias 
Sin embargo en nuestra legislación se trata el daño moral de una manera 
simple y general 
lo 
Al realizar la investigación del daño moral esta se constituye en una 
actividad humana, por solicitud judicial y realizada por personas diferentes a las 
partes y del juez, con el objetivo de brindarle a los tribunales las características, 
cualidades y modalidades de los hechos que se investigan, así como la 
determinación de las causas que los han producido y la condición de los agentes 
infractores en lo que atañe a su salud mental y nivel del entendimiento del 
victimario así como el daño causado a la victima La solicitud del abogado al 
juzgador, del pentaje sobre la determinación del daño moral, tiene como función 
el establecimiento de sus causas y efectos al examinar hechos particulares, al 
tratar de establecer comprobaciones científicas relacionadas de forma directa con 
los hechos 
El psicólogo posee conocimientos específicos sobre evaluación psicológica 
que le capacitan para objetivar el estado psicológico de los individuos con gran 
precisión, por ejemplo la evaluación de la personalidad, realizar diagnóstico 
diferencial, evaluar el daño sufrido en base a una situación traumática, estrés 
post traumático, daños y perjuicios, entre otros 	 Para lograr realizar esta labor 
tiene a su disposición una serie de instrumentos como las pruebas psicológicas, 
técnicas y registros psicofisiológicos 
"La evaluación psicológica se define como la recolección e integracion de 
datos relacionados con la psique individual, con el propósito de hacer una 
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evaluación psicológica, concretada mediante el uso de herramientas como 
pruebas, entrevistas, estudio de casos, observación conductual, así como equipos 
y procedimientos diseñados específicamente para la medición de esta "(Cohen y 
Swerdlik, 2006) 
Las pruebas psicológicas son aplicables en todo tipo de procesos 
donde se requiera un pento psicólogo Este hecho precisamente es el 
principal responsable de que se solicite cada vez más la participación de 
psicólogos como expertos en procesos judiciales, para la determinación de la 
afectación emocional 
El psicólogo forense tiene que establecer los objetivos de la evaluación y 
construir procedimientos que sean utiles Por ello, se hace preciso profundizar 
en todo lo concerniente al pentaje en la afectación emocional, por la cual se 
hace necesario analizar conceptos 	 netamente psicológicos y juridicos, 
además de lo relativo a las concepciones científicas en el peritaje psicológico 
forense 
c - La prueba pericial 
La prueba pericia¡, realizada por pentos, es una actividad como lo son el 
testimonio o la inspección judicial, pero desarrollada por expertos, con miras a 
proporcionarle al juez información científica sobre el material fáctico que debe 
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analizar, lo cual no le resta su carácter de medio de prueba, para que, junto con 
los demás, la labor valorativa sea completa y sea posible arribar a la verdad 
sustentada en el convencimiento del juez 
La peritación es medio de prueba, pues cuando el perito percibe los hechos 
no probados antes y rinde su dictamen sobre su existencia, sus características 
técnicas o científicas, suministra el instrumento probatorio necesario para que el 
juez conozca el hecho y lo verifique, de forma que ese dictamen tiene, 
indudablemente, el carácter de prueba judicial 
Actualmente nuestro sistema legal penal transita por cambios y es así como 
mediante Ley N° 63 de 28 de agosto de 2008 se creó el Código Procesal Penal, 
que establece una nueva forma de enjuiciamiento para todas las personas que 
hayan cometido un delito 
Este nuevo sistema legal penal propone una serie de actuaciones entre las 
que podemos mencionar, que todas las pruebas y declaraciones de testigos y 
peritos se hagan en juicio público, en presencia del juez y con la participación de 
las partes, y es aqui donde destacamos la participación del perito psicólogo, y así 
lo define el Código Procesal penal en su artículo 406 Procedencia Puede 
practicarse un peritaje cuando sea necesario poseer conocimientos especiales en 
alguna ciencia, arte o técnica para descubrir o valorar un elemento de prueba La 
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prueba pericia¡ debe ser practicada por expertos imparciales, objetivos e 
independientes (Gaceta Oficial, 2008). 
En el segundo párrafo de este mismo artículo se establece claramente lo 
siguiente "solo podrá fungir como perito la persona natural que acredite mediante 
el respectivo certificado o diplorna su idoneidad para la materia sometida a su 
experticia o dictamen". (Gaceta Oficial, 2008). Al realizar un análisis del articulo se 
observa que definitivamente el psicólogo forense colabora con la administración 
de justicia, por otro lado en el mismo artículo se establece que deben ser expertos 
o sea por un psicólogo forense, que es el especialista dentro de la rama de la 
psicología, también dice que deben ser imparciales y objetivos. 
El Código de Ética Profesional de Psicología de Panamá, le dedica todo un 
capítulo a la actuación del psicólogo como auxiliar de la justicia, y es así que los 
artículos 14, 15, 16 y  17 describen cómo debe ser la participación del profesional 
en este campo de actuación. 
En el artículo 13 literal b, establece "es prohibido a los profesionales de la 
psicología: Atribuirse calificaciones profesionales, distintas a las que en realidad 
poseen (Código de Ética, 2009). Por lo tanto el psicólogo que participa como perito 
debe tener especialidad o maestría en el área forense y jurídica, otorgada por el 
Consejo Técnico de Psicología. 
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El Código Procesal Penal en su artículo 411 señala cuál es el contenido del 
informe pericia¡ Gaceta (2008) 
Articulo 411 Contenido del informe pericial, Sin perjuicio del 
deber de los peritos de concurrir a declarar ante el Tribunal, 
su dictamen será fundado y contendrá, de 	 manera clara y 
precisa, lo siguiente 
1 	 Una relación detallada de los elementos recibidos 
2 	 La identificación del problema objeto del estudio 
3 	 La motivación o fundamentación del estudio realizado, con 
indicación de las operaciones practicadas, el cnterio científico 
aplicado si fuera el caso, las técnicas empleadas, los medios 
empleados y sus resultados 
4 	 Las observaciones de las partes o de los peritos de par- 
te 
5 	 Las conclusiones que se formulen respecto de cada problema 
estudiado 
Los peritos procurarán practicar juntos el examen Cuando exista 
diversidad de opiniones, deberán presentar su dictamen por 
separado 
El dictamen se presentará por escrito firmado y fechado, sin perjuicio de 
que las partes interesadas puedan requerir la presentación oral, en la cual los 
peritos podrán ser examinados y repreguntados de la misma manera que los 
testigos (p 87) 
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Con la implementación del nuevo proceso penal acusatorio se hace 
necesario que cada dia se especialicen los diferentes profesionales que 
intervienen y colaboran en la administración de justicia, y el profesional de la 
psicología debe estar preparado en su función de orientar al juzgador y a todo el 
sistema que administra la justicia en nuestro pais 
Con este trabajo queremos conocer la percepción que tienen los 
profesionales del derecho sobre el daño moral y el punto de vista de los 
psicólogos dedicados a realizar evaluaciones psicológicas 
C.- Desde la percepción Psicológica 
El ser humano es el centro del sistema jurídico, al hablar de daño moral 
desde el punto de vista psicológico, tenemos que tener presente que es un 
término legal, pero que al analizarlo no podemos dejar de tener en cuenta que es 
producto de una conducta dañosa, porque una persona ha infringido las normas 
generales de respeto a los demás, impuesta por la colectividad Y esta conducta 
dañosa previamente tipificada acarrea responsabilidad de indemnizar 
Ante un delito los órganos investigativos deben instruir un sumario y 
preparar la investigación para el juicio, en el cual debe garantizársele a las partes 
su derecho de defensa, lo cual entre otros elementos supone la oportunidad de 
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presentar pruebas pertinentes, por lo que requiere de una actividad probatoria 
consistente en hacer uso de los medios de prueba que establece la Ley Por lo 
que en el proceso se dispone de toda una sene de medios de pruebas como 
son la inspección judicial, el testimonio y la peritación entre otras 
La peritación se constituye en una actividad humana, por solicitud judicial y 
realizada por personas diferentes a las partes y del juez, con la calificación 
suficiente para absolverle al juzgador las características, cualidades y 
modalidades de los hechos que se investigan, así como la determinación de las 
causas que los han producido 
La peritación psicológica es cada vez más importante en tos procesos 
civiles, laborales, administrativos, penales y de familia ya que la necesidad de 
este medio de prueba se justifica por los vastos conocimientos que en muchas 
ocasiones no están al alcance de los juzgadores, por lo que exijen el auxilio de 
especialistas 
Y es aquí donde, para determinar la existencia del daño moral, el juzgador 
permite la participación de terceros en el proceso entre los que se encuentran 
los psicólogos forenses especialistas, que utilizan una sene de técnicas de la 
profesión para responder las interrogantes establecidas en autos del proceso 
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La conducta interpersonal del hombre no es solamente de interés para sus 
amigos y vecinos sino también de relevancia social general, y el interés en la 
evaluación del individuo y su personalidad es necesario en nuestra 
investigación. 
La evaluación de la personalidad se refiere al proceso de recoger y 
organizar la información acerca de otra persona con la expectativa de que esta 
información conducirá a una mejor comprensión de la persona. Comprender a otro 
individuo y a su personalidad comporta típicamente el hacer alguna predicción 
acerca de la conducta de esa persona en términos bastante específicos. Entre las 
clases de predicciones que han de hacerse podrían estar, su respuesta a 
diferentes clases tratamientos psicológicos o su probabilidad de demostrar 
ciertas conductas socialmente indeseables. La tarea del psicólogo profesional 
entraña a menudo participar en una variedad de decisiones que implican a otras 
personas, basándose en la evaluación de sus personalidades. 
El proceso de evaluación psicológica comienza con una sugerencia 
de evaluación proveniente de fuentes especificas como son un médico, un 
profesor, un padre de familia, un abogado y un juez entre otros; por lo general 
se proponen una o más preguntas sobre el individuo a evaluar, en el caso de que 
sea un niño de edad escolar que está teniendo problemas de aprendizaje se 
tendría que determinar por ejemplo su capacidad intelectual, siempre y cuando se 
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hayan descartado problemas de índole físicos, pero en el ámbito legal 
especificamente en el área penal se podría determinar la imputabilidad o 
inimputabilidad de un individuo, y específicamente en el área civil se determina el 
daño moral 
El daño moral, daño psíquico ó daño emocional y el daño psicoló- 
gico 
Los actos humanos no se nos presentan a nuestra conciencia como 
voluntarios y libres, sino también como morales El derecho es la realización de la 
justicia en la vida social y el concepto de justicia es un valor moral, este vínculo se 
hace más evidente si observamos que el orden jurídico busca la realización de la 
justicia, que es un valor moral en la vida social Todo esto nos da la base 
necesaria para abordar la personalidad moral del individuo cuando sufre 
menoscabo o daño en su vida, libertad, honor, los sentimientos y la salud mental 
Cada vez que se lesiona la personalidad física del individuo, resulta afectada la 
personalidad moral del mismo, y en muchos casos es más grave o intensa la 
lesión a la personalidad moral que a la física 
El daño moral es un término netamente jurídico-legal, el perito psicólogo 
debe abstenerse de diagnosticar un daño moral, es competencia del juez 
determinar la existencia o no del daño moral 
Segun (Soria y Hernández, 2005), para definir las secuelas del trauma se 
precisa conocer los cnterios legales y reglas de decisión 
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1 "Las circunstancias del caso concreto, ya que los hechos criminales 
similares no son iguales en los efectos producidos a las partes implicadas 
2 Las peculiaridades de la víctima, la percepción y reacción frente a lo 
acontecido, su estado previo al suceso, los resultados del tratamiento, los 
perjuicios ocasionados segun su etapa evolutiva, sus expectativas, etc" 
Es importante observar la incidencia del acto ilícito en la psiquis del 
afectado 
En el daño moral existe una percepción consciente de perjuicio y 
sufnmiento que no es reprimida y queda dentro de los límites de la conciencia El 
daño moral afecta los sentimientos en cuanto al dolor que expenmenta la victima o 
los familiares de ésta como consecuencia de un agravio 
D. Daño Moral 
Existe daño psíquico o emocional en el afectado, cuando éste presente un 
deterioro, disfunción o trastorno que afecte sus esferas afectivas, volitivas y/o 
intelectual o consecuencia del cual se limita o disminuya su capacidad de goce 
individual, familiar, laboral, social o recreativo 	 Hay perturbación profunda del 
equilibrio emocional de la víctima que guarda adecuado nexo causal con el hecho 
dañoso y que entraña una significativa descompensación que altere su integración 
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en el medio Es una perturbación de la personalidad que se expresa a través de 
síntomas inhibiciones, depresiones, bloqueo, hay trastornos del pensamiento que 
se manifiestan a través del cuadro de neurosis reactivas con sus diferentes 
posibilidades o desencadenan patologías que traigan aparejadas entidades 
nosográficas tales como psicosis yio demencias Si el umbral de tolerancia de un 
individuo está disminuido por determinada cantidad de hechos de su historia vital, 
de tal forma que un suceso externo, acumulativo de varios hechos, o un proceso 
repentino, produce una sintomatología que daría la posibilidad de que exista un 
daño psiquico 
En el daño psiquico hay una instauración del trauma a nivel del 
inconsciente Por lo que se necesita ayuda profesional 
En el daño psicológico existe una perturbación transitoria o permanente del 
equilibrio psíquico, pre-existente producida por uno o varios eventos, que 
modifican la personalidad de la víctima y que desencadenan alteraciones de 
mayor o menor grado, en detrimento del área afectiva, volitiva e ideativa, o en 
todas ellas, las cuales determinan su ajuste o interacción con el medio con el daño 
psicológico no necesariamente debe producirse una patología para que sea 
reconocida Los síntomas de temor, ansiedad, llanto, pensamiento distorsionados, 
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conductas de irritación y otras son acentuadas en los pnmeros 15 ó 20 días 
pasado el suceso 
a Procedimientos o técnicas 
Segun Maloney y Ward 	 (Cohen 2006), concibieron la evaluación 
psicológica "como un proceso de resolución de problemas que podía tomar 
diferentes formas, la conducción de la evaluación depende de muchos factores, 
no sólo de la razón de la evaluación, o de diferentes herramientas de 
evaluación, entre ellas distintas pruebas psicológicas, que deben estar presentes 
en el proceso de la evaluación, determinadas por los objetivos" 	 Este proce- 
so de recolección e integración de datos relacionados con la psique indivi-
dua,l con el objetivo de hacer una evaluación psicológica forense, concretada 
mediante el uso de herramientas como pruebas, entrevistas, estudio de caso, 
observación conductual, as¡ como equipos y procedimientos diseñados 
específicamente para la medición de una determinada esfera en el individuo 
es lo que se va a determinar al concluir una evaluación psicológica forense 
Algunos psicólogos enfocan la evaluación con un minirro de datos 
aportados de los evaluados, aquí el objetivo pnncipal del evaluador está en las 
puntuaciones de las pruebas, en los datos obtenidos en la entrevista e historia de 
desarrollo, así como otros datos disponibles denvados de una evaluación 
formal 
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Los procedimientos de medición varían desde aquellos ampliamente 
etiquetados como pruebas, hasta procedimientos que los expertos en medición 
puedan llamar con términos más específicos. 
Pasaremos a enumerar algunas de las técnicas básicas utilizadas al 
realizar una evaluación psicológica forense, entendiéndose que, dependien-
do del caso a evaluar, el experto estructurará cómo realizar su experticia. 
1.- La entrevista: 
Como técnica cualitativa, la entrevista es una de las vías más comunes 
para investigar la realidad social, permite recoger información sobre 
acontecimientos y aspectos subjetivos de la persona. Si la entrevista es conducida 
frente a frente, es probable que el entrevistador se percate de una conducta verbal 
y no verbal. 
Una entrevista orientará las decisiones acerca de qué otra cosa puede 
hacerse para evaluar a un individuo (Cohen, 2006). 
La entrevista consiste en la recogida de información a través de un proce-
so de comunicación, en el transcurso del cual el entrevistador responde a 
cuestiones previamente diseñadas en función de las cuestiones que se pretende 
estudiar, planteadas por el entrevistador. La calidad de información útil que 
proporciona una entrevista, depende en cierto grado del entrevistador. 
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a.- Modalidades de entrevistas 
Existen varias modalidades de entrevistas, se abordarán aquí la entrevista 
estructurada y la no estructurada. 
En la entrevista estructurada el entrevistador pregunta al entrevistado 
una serie de preguntas pre2•stablecidas con una serie limitada de categorías 
de respuestas. Es un protocolo de preguntas y respuestas que se siguen 
con rigidez. 	 Las preguntas suelen ser cerradas, proporcionando al sujeto las 
alternativas de respuestas que debe seleccionar, ordenar o expresar sobre el 
grado de acuerdo o desacuerdo. 
En la entrevista no estructurada las preguntas suelen ser de carácter 
abierto, el entrevistado tiene que construir la respuesta, son entrevistas 
flexibles y permiten mayor adaptación a las necesidades de la investigación y 
a las características de los sujetos, requieren más preparación por parte de 
los entrevistadores, la información es más difícil de analizar y consume más 
tiempo. 
b.- Consideraciones a tener en cuenta en una entrevista. 
• Tener presente qué información se necesita. 
• Formular las preguntas adecuadas para obtener la información nece-
saria. 
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Facilitar el feedback (retroalimentación) verbal y no verbal. Existen 
señales o signos que informan al entrevistador de cómo se desarro-
lla la entrevista: asentir con movimientos de cabeza, tomar notas, las 
pausas y los silencios. 
Resumir el contenido y significado de las respuestas. Cuando esto se 
hace periódicamente durante la entrevista resulta de gran ayuda para el 
entrevistador. 
A la hora de realizar una entrevista se debe partir de las pregun-
tas más sencillas y menos irritantes, guardando las preguntas más 
difíciles para cuando se haya establecido un dialogo más fluido. En 
cuanto a cómo iniciar, la entrevista lo mejor es la verdad, ya que si 
miente nuestra condición de investigador, después no se podrá usar 
éticamente las respuestas recibidas. 
c.- Validez 
El entrevistador tiere que tener presente los posibles sesgos que puedan 
afectar la credibilidad de la entrevista; el entrevistado puede dar una información 
distorsionada y para subsanarlo el entrevistador tiene que abordar el tema desde 
diferentes perspectivas y obtener información desde diferentes tipos de preguntas, 
procesos, triangulación y contratación. 
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2. La historia Clínica. 
Los datos que se obtengan en la historia clínica pueden ser invaluables 
para ayudar al psicólogo forense a desarrollar un contexto significativo dentro del 
cual puede interpretar datos provenientes de otras fuentes, los datos biográficos 
obtenidos en la historia clínica son significativos dentro de la vida del mismo, es su 
estudio del ciclo vital, o un recuento psicológico del curso de vida del individuo. 
(Bühler, 1935), distinguí2 entre los acontecimientos, las experiencias interiores y 
los productos del curso de la vida humana. Estos elementos fueron estudiados, 
por un lado, en sus interrelaciones, y por otro, en relación con el proceso de 
maduración y desarrollo físico, Buhier distinguió cinco estadios del desarrollo 
físico, así como el proceso psicológico, y examinó varias estructuras cíclicas de 
vida, sacando algunas suposiciones teóricas: que la vida humana es vivida con 
una intencionalidad que le marca una dirección; que los hombres se definen a sí 
mismos; que son conscientes no sólo de las necesidades, sino de las tareas y que 
desean realizar ciertos objetivos; es la historia de cada periodo de la vida del 
individuo que incluye primera, segunda y tercera infancia, adolescencia y edad 
adulta. 
En la primera infancia se trata de investigar si el hijo era deseado, cuál fue 
el estado de salud física de la madre durante el embarazo, cuál fue la naturaleza 
de la relación con el padre en ese momento, detalles sobre el parto, la salud del 
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evaluado durante el período de recién nacido, a qué edad empezó a sentarse, a 
andar y a hablar 
En la segunda y tercera infancia se trata de obtener datos acerca de la 
personalidad del evaluado durante estos años de infancia, la historia de las 
enfermedades y lesiones de la infancia y cómo las toleraron Es importante 
observar si las expectativas paternas fueron concordantes con las normas de la 
comunidad 
En la adolescencia lo importante es descubrir las técnicas adaptativas del 
adolescente para edificar el orgullo de si mismo, enfrentarse con la ansiedad y 
expresar enfado Las exigencias que se le hacen durante este periodo son tanto 
biológicas como sociales, y se relacionan las primeras con la aparición de la 
pubertad y los impulsos sexuales 
La edad adulta, se dice, que se inicia con la graduación de la universidad y 
otros afirman que cuando abandona el hogar paterno, la planificación de su 
carrera, expectativas sexuales, se deben registrar las manifestaciones de crisis 
emocionales y dificultades en el paso de los años 
También en la histona clínica se debe incluir una descripción de los padres 
y hermanos en la familia de origen, se debe registrar los nombres, edades 
ocupaciones, estatus económico y social, historias matrimoniales e historias de 
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enfermedades físicas y emocionales de todos, los sentimientos del evaluado hacia 
todos los parientes. 
3.- Pruebas 
La evaluación psicológica comprende una variedad de procedimientos que 
son utilizados para lograr diversos propósitos y que se le compara con la 
aplicación de pruebas psicológicas. Sin embargo, la evaluación psicológica es más 
que la mera aplicación de pruebas, esta implica la comprensión de la personalidad 
y de la psicopatología; conocimiento sobre metodología de la investigación. 
Más que nada, una prueba sería la que mide lo que pretende medir 
(Cohen 2006). El proceso de evaluación psicológica requiere de una serie de 
conocimientos y habilidades que hacen de esta labor algo muy especiali-
zado. 
La evaluación psicomtrica o aplicación de una batería de pruebas, 
entendida por algunos juristas, son consideradas como herramientas que le 
permiten al psicólogo la elaboración de hipótesis, para someterlas a 
consideración. Lo que en realidad se debe tener claro es que todas estas 
herramientas con la que contamos los profesionales de la psicología confirman las 
posibles hipótesis e impresión diagnóstica. 
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Son instrumentos de los que se vale el profesional para interpretar aspectos 
subjetivos que el evaluado transmite a través de las respuestas brindadas a la 
prueba aplicada. Sin embargo, la interpretación de las pruebas no es suficiente 
para determinar su capacidad mental o no, se requiere la realización de una 
entrevista, de la observación y de otras técnicas de las que se vale el psicólogo 
para brindar un resultado lo más correcto a la realidad del evaluado. 
Al aplicar las pruebas, estas deben tener ciertos requisitos, como son. la  
estandarización, la confiabilidad y la validez. 
En la situación de la evaluación psicológica forense, el evaluado puede 
presentar una motivación obvia para dar una imagen distorsionada de sí mismo, 
por ¡o cual es importante tomar en cuenta la información obtenida de otras fuentes, 
como terceras personas, que permite corroborar o descartar las hipótesis 
generadas y de esta forma evitar resultados equivocados. 
4.- Los Test o Autoinformes 
Estos tipos de test favcrecen la exploración de habilidades intelectuales. 
competencias legales y funcionamiento social, estados neuropsicológicos, 
personalidad, trastorno por estrés post-traumáticos. predicción 	 del compor- 
tamiento violento y valoración del riesgo, psicopatía, razonamiento del desarrollo 
moral, sexualidad, ansiedad (Soria, 2005). 
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En los test o auto informes, los ítems o preguntas tienen una importancia 
esencial, la objetividad de la información que se obtiene mediante estos 
instrumentos depende de la claridad con la que están formuladas las preguntas o 
ítems,  
Se presenta a continuación un cuadro en el cual enunciamos la prueba, 
qué mide y la utilización del instrumento. Estas son algunas de las pruebas 
utilizadas por psicólogos (a) cuando realizan evaluaciones psicológicas en el 
ámbito forense. 
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PRUEBAS 
PS!COL OGICA 5 
MIDE CONCLUSION 
Rayen (Test de Ma- 
trices Progresivas) 
Inteligencia 	 global 
con gran precisión 
Instrumento 	 de 	 evaluación 	 psicométrica 
particularmente 	 útil 	 en 	 la 	 investigación 
educacional. 	 Es no verbal - no manual, 
aplicándose, 	 por 	 tanto, 	 a 	 todo 	 sujeto, 
cualquiera que sea su edad, educación, 
idioma, aptitud verbal y estado o aptitud 
motrices, siendo, además, 	 independiente 
del factor cultural 
WAIS (Escala de In- 
teligencia 	 Wechsler 
para Adultos) 
Inteligencia 	 global, 
la 	 inteligencia ver- 
bal y manual 
Es 	 un 	 test 	 que 	 se 	 aplica 	 de 	 forma 
individual y consta de 2 escalas: verbal y 
de ejecución; es construido para evaluar 
CI de individuos entre 16 y  64 años, de 
cualquier raza, nivel intelectual, educación. 
orígenes socioeconómicos y culturales y 
nivel de lectura 
WPPSI 	 (Escala de 
Inteligencia 	 para 	 el 
Nivel 	 Preescolar 	 y 
Primaria) 
Inteligencia Es una prueba que evalúa los aspectos 
cualitativos 	 y 	 cuantitativos 	 de 	 la 	 inteli- 
gencia general, que está formada por dos 
escalas: Verbal y Manipulativa. 
WISC-R ESPAÑOL 
(Escala 	 de 	 Inteli- 
gencia 	 Revisada 
para 	 el 	 Nivel 	 Es- 
colar) 
Inteligencia 	 global, 
la 	 inteligencia ver- 
bal y manual 
Proporciona tres valores de 0.1. (Cociente 
Intelectual) asociados a 	 las tres escalas 
primarias 	 mencionadas 	 (Verbal, 	 Mani- 
pulativa y Total). 
TONI-2 	 (Test 	 de 
Inteligencia No Ver- 
bal) 
Inteligencia Medida 	 del 	 funcionamiento 	 intelectual 
mediante la evaluación de la capacidad 
para resolver problemas abstractos de tipo 
gráfico, 	 eliminando 	 la 	 influencia 	 del 
lenguaje y de la habilidad motriz. 
Goodenough Inteligencia Es un test de máxima simplicidad en sus 
fundamentos, administración y evaluación; 
que 	 nos 	 per-mite 	 medir 	 la 	 inteligencia 
general por medio del análisis de la figura 
del hombre. 
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Test 	 de 	 Bender 
(Test Gestáltico Vi- 
so 	 motor 	 para 
Niños) 
Nivel de madurez 
del niño en la per- 
cepción 	 viso- 
motriz y 
	
Deterioro 
psicoorgánico, 
Puede ser empleado como un 	 test de 
personalidad 	 (factores 	 emocionales 	 y 
actitudes) y también como test de sondeo 
para 	 detectar 	 niños 	 con 	 problemas 	 de 
aprendizaje. 
I6PF 	 (Cuestionario 
Factorial 	 de 
Personalidad) 
Personalidad Es 	 un 	 instrumento 	 diseñado 	 para 	 la 
investigación 	 de 	 la 	 personalidad 	 en 	 un 
corto tiempo; se basa en la medición de 16 
dimensiones 	 funcionalmente 	 indepen- 
dientes 	 y 	 psicológicamente 	 significati- 
vas. 
MMPI 	 (Inventario 
Multifacético de Per- 
sonalidad de Minne- 
sota). 
Personalidad Su diseño está abocado a la identificación 
del perfil de personalidad y la detección de 
psicopatologías. 
Hest de Rorschach Personalidad Es una técnica y método proyectivo de 
psicodiagnóstico. 
Test 	 de 	 apercep- 
ción temática (TAT) 
Personalidad 	 y 
Área motivacio-nal 
- emocional 
Esta técnica 	 permite conocer: 	 impulsos, 
emociones, 	 sentimientos, 	 complejos 	 y 
conflictos de personalidad, unos aspectos 
o tendencias inhibidas y subyacentes en el 
sujeto 	 que 	 éste 	 no 	 admitiría 	 ni 	 reco- 
nocería, porque no es consciente de ellos. 
Es aplicable a 	 personas con problemas 
de 	 conducta 	 o 	 afecciones 	 psicoso- 
máticas, a 	 neuróticos y psicóticos y, 	 en 
general, 	 a 	 cualquier 	 adulto 	 cuando 	 se 
desea 	 conocer 	 la 	 estructura 	 de 	 su 
personalidad. 
MACHOVER 	 (Test 
de la Figura Huma- 
na) 
Personalidad 	 y 
Área 	 motivacional 
-- eriacional 
Técnica proyectiva en las que la persona 
no tan sólo se limita a efectuar un simple 
dibujo sino que se espera que plasme de 
forma indirecta, 	 la esencia de su propia 
personalidad. 	 Entre 	 las 	 ventajas 	 de 	 su 
utilización, puede mencionarse además lo 
sencillo, 	 económico 	 y 	 factible 	 de 	 su 
aplicación. 
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Test de la familia Personalidad 	 y 
Área 	 motivacional 
- emocional 
Es un test proyectivo, donde el examinado 
proyecta 	 su 	 subjetividad 	 incluido 	 en 	 el 
contexto de la familia, donde aparecen sus 
fantasías, deseos y temores en relación a 
la dinámica vincular 	 Además su propia 
ubicación y la imaginación de los otros 
lugares 
Test del Árbol Personalidad 	 y 
Área 	 motivacional 
- emocional 
Es un test proyectivo de la personalidad 
profunda 	 a 	 través 	 de 	 sus 	 distintos 
contenidos 	 Es una técnica muy utilizada 
tanto en la práctica clínica como en la 
laboral 
SACKS 	 (Test 	 de 
Frases Incompletas) 
Personalidad 	 y 
Área 	 motivacional 
- emocional 
Es 	 un 	 test 	 proyectivo, 	 que 	 consta 	 de 
cuatro 	 áreas 	 familia, 	 sexo, 	 relaciones 
interpersonales y concepto del si mismo 
Puede 	 reflejar 	 pensamientos 	 y 
sentimientos conscientes e inconscientes 
La 	 persona 	 ofrece 	 material 	 significativo 
que no censura 
CAT (Animal) (Test 
de 	 Apercepción 
para Niños) 
Personalidad Es un método proyectivo para explorar la 
personalidad 	 estudiando 	 el 	 sentido 
dinámico de las diferencias individuales en 
la percepción de estímulos visuales 
DTVP-2 (Frosting) Grado de madurez 
de 	 la 	 percepción 
visual 
Explora cinco aspectos de la percepción 
visual 	 Coordinación 	 viso 	 motora, 
Discriminación figura-fondo, Constancia de 
formas, Percepción de posiciones en el 
espacio y Relaciones espaciales 
Test 	 ABC 	 de 
Laurence Filho 
Nivel de Madurez 
del 	 niño 	 para 	 el 
aprendizaje 
Es 	 una 	 prueba 	 de 	 uso 	 individual 	 Su 
objetivo es detectar la madurez de un niño 
para el aprendizaje de lectura y escritura, 
entregando un pronóstico del tiempo que 
demorará el aprendizaje de esta destreza 
básica 
Inventario 	 de 	 De- 
presión de Beck 
Depresión Evalúa sintomatología depresiva 	 Consta 
de 	 21 	 Etems, 	 que 	 hacen 	 referencia 	 a 
manifestaciones 	 del 	 comportamiento 
depresivo 
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Escala 	 de 	 Auto- 
evaluación 	 de 	 la 
Depresión de Zung 
Depresión Consta de 20 ítems. Indica la frecuencia 
con 	 que 	 se 	 experimenta 	 el 	 síntoma 
depresivo. Consta de 20 ítems. 	 Indica la 
frecuencia 	 con 	 que 	 se 	 experimenta 	 el 
síntoma depresivo. 
Escala de Gravedad 
de los síntomas del 
Trastorno de Estrés 
Postraumático. 
Estrés Postraumá- 
tico 
Consta 	 de 	 17 	 ítems. 	 Determina 	 la 	 in- 
tensidad 	 y 	 los 	 síntomas 	 del 	 estrés 
p3straumático 
Escala 	 Heteroapli- 
cada de Evaluación 
de la Ansiedad de 
Hamilton. 
Ansiedad Evalúa cualitativamente la intensidad de la 
ansiedad. Consta de 14 ítems. 
PCL-R Robert Hare Psicopatía Rasgos caracterológicos de la psicopatía, 
conjuntamente 	 con 	 información 	 com- 
plementaria penal, personal y biográfica. 
MAPI Modelo 	 de 	 Au- 
tapsia 	 Psicológica 
Integrada 
Se utiliza en suicidios y homicidios. 
5.. Registros Psicológicos 
En este caso hablaremos del polígrafo que es un registrador multiple utilizado 
en psicología, psicofisiologica en medicina para el registro simultáneo de varias 
señales, actualmente es muy utilizado en el ambito de investigacion para detectar si 
una persona está mintiendo, el polígrafo proporciona un registro de bioseñales, es 
decir actividad cardiaca, presión arterial de la sangre, respiración y metabolismo 
gaseoso, temperatura y movimientos del cuerpo, electromiogramas, frecuencia e 
intensidad de los patrones de conducta motora, etc El polígrafo se utiliza en 
cnminologia como detector de mentiras y en psicosiológica, para registrar los 
componentes fisiológicos de los cambios en los estímulos del individuo, durante 
periodos de emoción estrés y sueño 
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A.- 	 Aspectos Metodológicos 
a - Planteamiento del problema 
La evaluación psicológica jurídica y forense de la afectación emocional 
significa desarrollar de manera científica, puntual e investigativa, este proceso en 
el cual se toma en cuenta la ubicación del problema, los sujetos involucrados en 
éste y valorar 	 elementos inherentes a la evaluación psicológica En este 
aspecto el Psicólogo Jurídico y Forense es el profesional idóneo, que trabaja 
con las victimas, puesto que cuenta con herramientas científicas y precisas 
(pruebas psicológicas), para evaluar los niveles de afectación que sufre una 
persona, producto de una acción u omisión delictiva provocada por otra 
persona 
Cuando un abogado inicia un proceso para determinar el daño moral tiene 
por objeto probar la ocurrencia de una conducta descrita como delito, as¡ como la 
vinculación subjetiva del individuo, en el hecho En efecto, el peritaje resulta que 
es una actividad procesal, llevada a cabo por personas distintas de las partes del 
proceso 
Considerando lo que establece la norma jurídica en el artículo 16441  del 
Código Civil, entonces es preciso elaborar indicadores clínicos sobre la 
afectación emocional (daño moral) a nivel pericia¡ que permitan visualizar y 
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proporcionar a los juzgadores los criterios técnicos que faciliten tomar decisiones 
en pro del afectado 
Una vez establecido el punto de vista del psicólogo y del abogado pasemos 
a investigar si existen diferencias significativas en la conceptualización de lo 
que es daño moral, para el psicólogo y el abogado Lo cual constituye en 
nuestro trabajo el tema de investigación 
b. Justificación 
El psicólogo jurídico y forense es el profesional que a través de su 
evaluación, utilizando una serie de técnicas psicológicas determina el grado de 
afectación que sufre la persona en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, 
vida privada o en la consideración que de si misma tienen los demás Con la 
presentación ante los tribunales de demandas por daño moral se ha hecho 
necesaria la participación 	 de un profesional que tenga idoneidad para 
estudiar, evaluar, medir e interpretar en sus diferentes dimensiones la afectación 
emocional que puede presentar el afectado 	 Según investigación realizada ante 
el Cendoj (Centro de documentación judicial) en los primeros ocho meses 
del año 2014 se tramitaron 539 procesos ordinarios de responsabilidad civil, en 
los juzgados civiles del primer circuito, judicial de Panamá, no existe una 
estadística de los casos tramitados en estos juzgados que nos informen sobre 
cuántos de estos procesos, se han presentado por daño moral También es 
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importante identificar el conocimiento que tiene el profesional del derecho 
sobre lo que es el daño moral, que sufre una persona afectada por un acto ¡lícito, 
y de esta manera lograr comprender la magnitud e impacto de esta afectación 
para conseguir en conjunto, sustentar los diferentes grados de afectación que 
tiene un individuo; hay un marco de responsabilidad, en virtud de un hecho ilícito, 
en el que la persona sufre un perjuicio o agravio, que se relaciona con la parte 
afectiva, en el caso de no poder regresar las cosas al estado en que se 
encontraban antes del hecho ilícito, procede conceder una reparación de carácter 
económico. 
c- Objetivos de la investigación. 
1. Objetivos Generales: 
Identificar cuál es la percepción que tiene el perito psicólogo del daño 
moral. 
2. 	 Identificar cuál es la percepción que tiene el profesional del derecho sobre el 
daño mora. 
2. Objetivos Específicos: 
1. Construir con apoyo de expertos una encuesta dirigida a los profesionales del 
derecho y la psicología, para conocer la percepción que tienen sobre el daño 
moral. 
2. Aplicar la encuesta a los psicólogos que realicen evaluaciones psicológicas 
para determinar el daño moral. 
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3 Aplicar la encuesta a aquellos abogados que han entablado demandas sobre 
la determinación del daño moral 
4 	 Procesar los datos obtenidos en las encuestas 
5 	 Analizar los datos obtenidos en las encuestas 
6 Detallar los aspectos que contempla la evaluación psicológica juridica forense 
en daño moral (la afectación emocional) 
7 Describir segun los resultados de la encuesta los aspectos que coinciden y 
difieren los psicólogos y abogados sobre el daño moral 
8 Describir la práctica jurídica forense con respecto a la evaluación del daño 
moral por psicólogos dedicados a realizar evaluaciones de la afectación 
emocional 
d.- Alcance y Delimitación 
El presente trabajo se realizó durante los meses de septiembre a noviembre 
de 2015 en el Programa de Maestría en Psicología Jurídica y Forense de la 
Facultad de Psicología de la Universidad de Panamá 
En el marco global, se diagnóstica la percepción y Ja participación del 
profesional de la psicología y en su labor de demostrar el daño moral 
aquellas victimas que han sufrido éste Para El profesional del derecho busca 
obtener su opinión y valoración de la participación del profesional de la 
psicologia en su experticia al evaluar el daño moral 
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Con este estudio se demostrará la importancia de la participación que tiene 
el psicólogo forense y jurídico en la determinación del daño moral (afectación 
emocional), que sufre un individuo 
e.- Tipo de Investigación 
En el presente trabajo, para obtener los datos que se requieren y cómo 
se va a obtener la información utilizaremos la investigación aplicada con un 
diseño no experimental transversal o transaccionales 
La investigación aplicada constituye un enlace importante entre la ciencia y 
la sociedad, con este tipo de investigación se busca entender las realidades 
desde la evidencia misma Se caracteriza por la forma en que analiza la realidad 
social y aplica sus descubnmientos en la mejora de estrategias y actuaciones 
concretas, en el desarrollo y mejoramiento de éstas, que le permite a los 
involucrados desarrollar e innovar sus conocimientos obtenidos en la practica La 
investigación aplicada, ademas de generar conocimiento, busca soluciones 
aceptables y pertinentes a un fenómeno social determinado ( VALLARINO, E, 
YABER, 2011) Por lo general no se establece o formula hipótesis especifica ya 
que se trata básicamente de un estudio diagnóstico 
En el diseño no experimental el observador se limita a observar los 
acontecimientos sin intervenir en los mismos, es un estudio transversal ya que se 
realizará en un tiempo definido 
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Con el presente trabajo sobre Daño Moral se obtiene de los profesionales la 
percepción legal y psicológica que se obtiene en un momento determinado (Bernal 
2000) El objetivo de realizar esta investigación es para presentarle al juzgador los 
indicadores humanos de las consecuencias psicológicas y morales que produce el 
daño moral en el afectado que va más allá de una subsanación económica o de un 
dictamen a favor de la víctima 
L- Fuente de información 
Se apreciará la información obtenida a través de las fuentes docu-
mentales, libros, códigos, enciclopedias, registros judiciales, revistas actualizadas, 
artículos de internet 
g.- Población y muestra 
El criteno para seleccionar la muestra será de aquellos psicólogos autorizados 
por el Órgano Judicial, Corte Suprema de Justicia, Sala de Negocios Generales 
El ACUERDO N1430 de 27 de marzo de 2014, presenta la lista de referencia de 
auxiliares judiciales que actuarán en los procesos dentro del Órgano Judicial, 
dentro de estos profesionales se incluyen diecisiete psicólogos a nivel nacional 
por lo que entrevistaremos el cien por ciento (100%), lo que constituyen los 
diecisiete psicólogos localizados en la Republica de Panamá para llevar a cabo el 
presente trabajo 
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También participaran diecisiete abogados litigantes que han interpuestos 
procesos civiles donde solicitan la indemnización de daño moral 
Para realizar la investigación construimos un instrumento tipo encuesta 
con preguntas abiertas y cerradas, la cual fue confeccionada con la asesoría 
de expertos, "la validez aparente donde individuos entrenados observarían la 
prueba y decidirán si ésta mide lo que se supone que debe medir" ( Kerlinger, 
2005) 	 participaron 	 diversos especialistas en el campo de la sociología, 
criminologia, abogados, psicólogos, especialistas en registro y estadísticas y en 
desarrollo de software, algunos de estos especialistas han tenido experiencia en 
la determinación del daño moral, una vez hecho los expertos sus aportaciones se 
confeccionó el documento 
Se les aplicó a diecisiete abogados que han establecido procesos por 
daño moral y a los diecisiete psicólogos que figuran en el Acuerdo 430 27 de 
mayo de 2014, por la cual se presenta la lista de referencia de auxiliares judiciales 
que actuarán en los procesos dentro del Órgano Judicial, publicado en la Gaceta 
Oficial el 27 de marzo de 2014 
h - Definición de variables. 
Las vanables de estudio son 
La percepción del daño moral desde el punto de vista legal 
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• La percepción del daño moral desde el punto de vista psicológica 
Estas variables se explican de manera conceptual y operacional así 
1 - Definición conceptual 
La variable daño moral conceptualmente se entiende como la afectación 
que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, 
reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien en la 
consideración que de si misma tienen los demás 
La variable de la percepción legal conceptualmente implica que cuando un 
hecho u omisión ilícito produzcan un daño moral, el responsable del mismo tendrá 
la obligación de repararlo 
La variable de la percepción psicológica conceptualmente se refiere a la 
presencia de factores emocior'les que afectan al individuo, producto de un hecho 
ilícito 
2.- Definición Operacional 
La variable percepción legal operacionalmente realiza un enfoque a través de los 
siguientes indicadores 
1 La comprensión del daño moral por parte de los administradores de 
la justicia 
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v La importancia de la pericia 	 psicológica en la determinación del 
daño moral 
Equidad en las partes al evacuar la prueba psicológica que evalua el 
daño moral 
La vanable percepción psicológica en este estudio está definida con los 
siguientes indicadores 
A la competencia del profesional (idoneidad como forense) 
'/ A los procedimientos que utiliza el profesional para evaluar el daño 
moral 
v 	 La comprensión del profesional sobre el daño moral 
i 	 Descripción de los Instrumentos 
Los instrumentos que se utilizan en la presente investigación para obtener 
la información están constituidos por dos encuestas integradas por preguntas 
abiertas, cerradas y respuestas de abanico 
Las preguntas abiertas son aquellas en las que se pregunta al sujeto en 
relación a un tema y se deja en libertad para que responda como quiera, 
dependiendo del espacio asignado paia cada respuesta, este tipo de cuestionario 
es muy util y proporciona mucha información, sin embargo, también requiere de 
mayor tiempo por parte del informante, además de que resulta más dificil de 
analizar y codificar por parte del investigador 
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Las preguntas cerradas están estructuradas de manera que al informante 
se le ofrece determinadas alternativas de respuestas Este tipo de cuestionario es 
más fácil de contestar y codificar, aunque en ocasiones resultan demasiado 
rígidas y el sujeto puede perder espontaneidad en las respuestas 
Las preguntas con repuestas de abanico le permiten al individuo contestar 
señalando una o varias respuestas presentadas con la pregunta 
Para el profesional del derecho la encuesta está estructurada por 14 
preguntas distribuidas de la siguiente manera 
En su primera parte está constituida por datos personales, lugar de la 
entrevista y lugar donde labora 
En su segunda parte integrada por 8 items vinculados, años y area de 
ejercicio, su participación en procesos de daño moral y la valoracion de la 
doctrina jurisprudencia¡ en Panamá en cuanto al daño moral 
En su tercera parte está integrada por 4 ítems donde se valora 
la evaluación psicológica forense en la determinación del daño 
moral 
En su cuarta parte está integrada por 2 items que definen el concepto de 
daño moral con sus sugerencias 
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Para el profesional de la psicología el cuestionario está integrado por 15 
ítems distribuidos de la siguiente manera 
En su primera parte está constituida por datos personales, lugar de la 
entrevista y lugar donde labora 
En su segunda parte está integrada por 5 ítems que evalua sus 
competencias y participación como pento en procesos donde se pretende 
establecer el daño moral 
En su tercera parte está integrada por 7 items, que evalua los 
procedimientos y el tiempo que utiliza para establecer el daño moral 
En su cuarta parte está integrada por 3 Items que evalua la percepción 
del profesional sobre el daño moral 
- Tratamiento de la información. 
Los resultados obtenidos a partir del la aplicación de la encuesta fueron 
vaciados en tablas y gráficos de distribución de frecuencias y porcentaje 
utilizado en Excel, atendiendo a los indicadores contenidos en el mapa de 
variables En el proceso para la investigación de la encuesta se utilizó el método 
intencional u opinativo donde se selecciona sujetos que son expertos en un tema 
Luego de haber realizado la discusión, análisis e interpretación de los datos 
recabados, se procedió a establecei conclusiones, recomendaciones pertinentes 
y los resultados de la investigación 
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k Procedimiento 
Se procedió a la fase de planeación con la selección del tema y bibliografia 
durante los meses de marzo hasta agosto del 2015 
La investigación fue inscrita el mes septiembre del 2015, y  postenorrnente 
se procedió a estructurar las encuestas con expertos del área de sociología, del 
derecho, de la psicología y con expertos en del área de estadística 
Durante los meses de octubre y noviembre se aplicaron las encuestas, en 
diferentes lugares entre los que podemos mencionar 	 a los psicólogos se les 
visitó, igualmente se le citó en diferentes lugares y otros enviaron la información 
vía correo electrónico 
Mientras que los abogados fueron entrevistados en los juzgados de circuito 
civil de la Ciudad de Panamá y la jurisdicción de San Miguelito en diferentes días y 
horarios Igualmente se procedió a la tabulación y análisis de los datos 
El análisis de los aspectos generales de las encuestas o entrevistas se 
realizó conjuntamente, mientras que en las áreas particulares de cada profesional 
se hizo el análisis respectivo a cada profesional, pero en el aspecto de la 
percepción que tienen ambos profesionales del daño moral se realiza cruces de 
variables con sus respectivos análisis 
CAPÍTULO III 
RESULTADOS 
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A.- PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS. 
En el estudio los aspectos generales se refieren, por considerarlo 
importante los datos personales, lugar de la entrevista y lugar donde laboran los 
profesionales del derecho y los psicólogos 
En su segunda parte integrada por 8 items vinculados a años y área de 
ejercicio o sea cuál es el área de especialización del profesional del derecho, y si 
ha establecido procesos para establecer el daño moral, además de la evaluación 
que hacen ellos de la administración de justicia en cuanto a definir el alcance y los 
componentes del daño moral 
En su tercera parte está integrada por 4 ítems donde se valora 	 la 
evaluación psicológica forense en la determinación del daño moral y cuál es 
segun, el profesional del derecho, la estimación e importancia de la evaluación 
psicológica forense como medio de prueba 
En su cuarta parte está integrada por 2 Ítems que definen el concepto de 
daño moral y con sus sugerencias, donde ellos dan su impresión segun la 
experiencia en los procesos llevados donde se quiere demostrar el daño moral 
que ha sufndo el individuo 
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1.- Edad y Sexo Predominante en los profesionales del Derecho y 
Psicólogos. 
Cuadro No.1 
PROFESIONALES DEL DERECHO Y PSICÓLOGOS, POR SEXO, SEGÚN 
GRUPO DE EDAD 
EDAD 
TOTAL SEXO 
ABOGADOS PSICOLOGOS ABOGADOS PSICOLOGOS 
N° % NO % MASC. FEM. MASC. FEM.  
Total 17 100 17 100 12 5 7 10 
35-45 7 41 10 59 2 5 1 9 
46-56 6 35 3 18 6 2 
57-87 4 24 4 24 4 4 1 
Fuente: Encuesta aplicada a psicólogos y abogados. Octubre 2015. 
Gráfica No.1 
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2. Años de Servicio de Profesionales del Derecho y Psicológos. 
Cuadro No. 2 
AÑOS DE SERViCIO DE PROFECIONALES DEL DERECHO Y PSICÓLOGOS. 
EDAD 
TOTAL SEXO 
ABOGADOS PSICOLOGOS ABOGADOS PSICOLOGOS 
N° % N° % MASC %.-- FEM % MASC. % FEM. % 
Total..........17 100 9 53 12 70.5 5 29 4 44 5 56 
1. DelOa 
15 años 7 41 5 29 3 25 4 80 2 50 3 33 
2. Del6a 
19 años 0 1 6 0 1 11 
3. De 20 a 
25 años 4 24 2 12 3 25 1 20 2 50 
4. De 26 a 
35 años 6 35 1 6 6 50 1 11 
Fuente: Encuesta aplicada a psicólogos y abogados. Octubre 2015. 
Gráfica No.2 
PORCENTAJE DE ABOGADOS Y PSICÓLOGOS ENCUESTADOS 
POR AÑOS EJERCER LA PROFESIÓN 
Fuente: Encuesta aplicada a psicólogos y abogados. Octubre 2015. 
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ANÁLISIS: 
En lo que se refiere a la primera parte de la encuesta sobre datos de 
identificación se puede observar que ambos grupos de profesionales se 
encuentran en edades productivas, ya tienen una expenencia por lo que hacen su 
propio camino, pudiendo pronosticar que si continúan así tendremos profesionales 
expertos en el área Asilo observamos en el cuadro No 1 en lo que se refiere a la 
edad el 41% de los profesionales del derecho se encuentran en su mayoría entre 
las edades de 35 a 45 años, mientras que los profesionales de la psicología el 
porcentaje es un poco mayor en estas edades, están en un 59%, interpretamos 
que dentro de la psicología el area forense está teniendo, demanda de expertos y 
es así que en las universidades donde se forman profesionales de la psicología 
tienen pocos años de formar especialistas en el área en ese mismo cuadro No 1 
Observamos en cuanto al sexo la profesión del derecho históricamente la han 
ejercido el sexo masculino, pero también históricamente el sexo femenino se ha 
dedicado al estudio y tratamiento, donde predominan las condiciones socio-
emocionales del ser humano y de ahí vemos la diferencia que hay una mayoría del 
sexo masculino en el caso que nos ocupa en un 70 5 y  psicólogos en un 56% son 
femenino 
En cuanto a los años de servicio en ambos grupos de profesionales, tienen 
la expenencia y están en el pleno ejercicio de su profesión son trabajadores 
jóvenes, estos profesionales pueden ser grandes conocedores para el diagnóstico 
y manejo del daño moral, porque están a la mitad de su carrera y a medida que 
pasen los anos tendrán mucha experíencla en el tema 
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3. RESULTADO DE LA ENCUESTA A PROFESIONALES DEL DERECHO 
3.1 	 Área que ejercían los profesionales del Derecho 
El 100% de los encuestados ejercían en Litigio General. 
3.2 Durante su ejercicio profesional ha atendido procesos cuyas pre-
tensiones específicas sean declarar la existencia de daño moral. 
El 100 % de los profesionales sí ha atendido procesos cuyas 
pretensiones especificas sean declarar la existencia de daño moral. 
3.3 Evaluación del encuestado de la comprensión del concepto de 
daño moral por parte de los administradores de justicia. 
Cuadro No.3 
COMO EVALÚA EL ENCUESTADO LA COMPRENSIÓN DEL CONCEPTO DE 
DAÑO MORAL POR PARTE DE LOS ADMINISTRADORES DE JUSTICIA 
ABOGADOS No 
Total general 	  17 100 
b. Buena 7 41 
c. 	 Regular 8 47 
d .Deficiente 2 12 
Fuente: Encuesta aplicada abogados. Octubre 2015. 
Gráfica No.3 
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ANÁLISIS: 
Los profesionales del derecho expresaron que la evaluación del 
concepto del daño moral por parte de los administradores de justicia se 
encuentra entre buena en un 41% y  regular en un 47% que si los 
sumamos representan un 88% entonces hay una percepción positiva de 
los abogados en cuanto los juzgadores o administradores de justicia al 
calificar o evaluar el daño moral. 
Prevalece la percepción regular en cuanto a la comprensión del 
daño moral por los administradores de justicia toda vez que consideran 
los encuestados que se maneja de forma muy subjetiva por la falta de 
experiencia de los juzgadores 	 y el alcance 	 y comprensión que tiene el 
concepto de daño moral, consideran los encuestados que le falta preparación 
a los juzgadores para darle la importancia que merecen los procesos donde 
se ventila el daño que sufre una persona, el resarcimiento económico no se 
contempla adecuadamente. 
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3.4 Considera usted que la Doctrina Jurisprudencia¡ en Panamá es 
uniforme en cuanto a definir el alcance y los componentes del concepto 
del daño moral. 
Cuadro No4 
CONSIDERA QUE LA DOCTRINA JURISPRUDENCIAL EN PANAMÁ ES 
UNIFORME EN CUANTO A DEFINIR EL ALCANCE Y LOS COMPONENTES DEL 
CONCEPTO DEL DAÑO MORAL 
ABOGADOS No 
Total 	  17 100 
No 13 76 
Sí 4 24 
Fuente: Encuesta aplicada abogados. Octubre 2015. 
Gráfica No.4 
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ANÁLISIS: 
En este aspecto se observa que si bien es cierto que en la evaluación del 
concepro del daño moral por los administradores de justicia se pondera entre 
buena y regular, en cuanto al alcance y los componentes del daño moral los 
encuestados en un 76% manifestaron que no se puede percibir, no hay un criterio 
definido, existe pues, una percepción muy subjetiva del juzgador. 
3.5. Considera usted que la Doctrina Jurisprudencia! en Panamá es 
uniforme en cuanto a definir la carga de la prueba y los medios de 
prueba en los procesos donde se pretende la declaración del daño 
moral. 
Cuadro No.5 
CONSIDERA QUE LA DOCTRINA JURISPRUDENCIAL EN PANAMÁ ES 
UNIFORME EN CUANTO A DEFINIR LA CARGA DE PRUEBA Y LOS MEDIOS 
DE PRUEBA EN LOS PROCESOS DONDE SE PRETENDE LA DECLARACIÓN 
DEL DAÑO MORAL 
ABOGADOS No % 
Total 	  17 100 
No 10 59 
Sí 7 41 
Fuente: Encuesta aplicada abogados. Octubre 2015. 
Gráfica No5 
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ANÁLISIS: 
Para los profesionales del derecho en un 59% manifestaron que la doctrina 
jurisprudencia¡ en Panamá no es uniforme en cuanto a definir la carga de la 
prueba, toda vez que la persona afectada, que exige se le reconozca la afectación 
tiene que probar que él o ella tiene un daño moral producto de la acción u omisión 
de otra persona. Mientras que en un 41% de los emcuestados manifestaron que 
si existe uniformidad en cuanto a definir la carga de la prueba, ya que el 
demandante debe probar el daño que exige y el demandado tiene la 
oportunidad de particiar con sus peritos. 
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3.6. El encuestado considera que la Doctrina Jurisprudencia¡ en Panamá 
es uniforme en cuanto a los criterios para valorar pecuniariamente el 
daño moral en los procesos donde se pretende la declaración del daño 
moral. 
Cuadro No.6 
CONSIDERA QUE LA DOCTRINA JURISPRUDENCIAL EN PANAMÁ ES 
UNIFORME EN CUANTO A LOS CRITERIOS PARA VALORAR 
PECUNIARIAMENTE EL DAÑO MORAL EN LOS PROCESOS DONDE SE 
PRETENDE LA DECLARACIÓN DEL DAÑO MORAL. 
ABOGADOS No 
Total 	  17 100 
No 15 88 
Sl 2 12 
Fuente: Encuesta aplicada abogados. Octubre 2015. 
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ANÁLISIS: 
En este aspecto los profesionales del derecho en un 88% de los 
encuestados dicen que no son uniformes los criterios para valorar 
pecuniariamente el daño moral, se debe realizar una proyección del individuo en el 
momento que se le produce el daño moral, realizando un estudio integral con 
profesionales idóneos. 
3.7. Considera usted que en materia de medios de prueba del daño moral 
en los procesos donde se pretende la declaración de este, es indis-
pensable contar con Evaluaciones Psicológicas, como medio de prue-
ba. 
Cuadro No.7 
CONSIDERA USTED QUE EN MATERIA DE MEDIOS DE PRUEBA DEL 
DAÑO MORAL EN LOS PROCESOS DONDE SE PRETENDE LA 
DECLARACIÓN DE ESTE, ES INDISPENSABLE CONTAR CON 
EVALUACIONES PSICOLÓGICAS, COMO MEDIO DE PRUEBA. 
ABOGADOS No % 
Total 	  17 100 
No 1 6 
Si 16 94 
Fuente: Encuesta aplicada abogados. Octubre 2015. 
ANÁLISIS. 
Segun los encuestados en un 94% perciben que la evaluación psicológica 
como indispensable para la determinación del daño moral Que esta especialidad 
puede ayudar a comprender la afectación que sufre el individuo y la magnitud de 
ese sufrimiento Además de orientar cual debe ser el tratamiento para mitigar ese 
daño 
El profesional de la psicología utiliza una serie de técnicas en su evaluación 
que puede determinar la afectación emocional, y le brinda al juzgador una 
información objetiva del individuo 
3.8. Considera usted que la mecánica para la evacuación de la evaluación 
psicológica como prueba es importante o necesaria para la 
determinación del daño moral 
Cuadro No 8 
CONSIDERA USTED QUE LA MECANICA PARA LA EVACUACIÓN DE LA 
EVALUACIÓN PSICOLÓGICA COMO PRUEBA ES IMPORTANTE O 
NECESARIA PARA LA DETERMINACIÓN DEL DAÑO MORAL 
ABOGADOS No % 
Total general 17 100 
a Excelente 1 6 
b Buena 7 41 
c Regular 7 41 
d Deficiente 2 12 
Fuente Encuesta aplicada abogados Octubre 2015 
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Fuente Encuesta aplicada abogados. Octubre 2015. 
ANÁLISIS: 
Entre excelente, bueno y regular los encuestados se aproximan a un 88% 
de aceptación en la mecánica para la evaluación psicológica como prueba en la 
determinación del daño moral, ya que a las partes se le da igual oportunidad de 
preguntar y repreguntar al perito sobre el informe psicológico que él brindó. Existe 
equidad en el proceso. 
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39. Si hay inmediación, contradictorio y adecuada bilateral en la 
evacuación como medio de prueba de las evaluaciones Psicológicas 
en los procesos que pretenden declaración de daño moral. 
Cuadro Nos 
PREGUNTA DE Si HAY INMEDIACIÓN, CONTRADICTORIO Y ADECUADA 
BILATERAL EN LA EVACUACIÓN COMO MEDIO DE PRUEBA DE LAS 
EVALUACIONES PSICOLÓGICAS EN LOS PROCESOS QUE PRETENDEN 
DECLARACIÓN DE DAÑO MORAL. 
ABOGADOS No % 
Total 	  17 100 
No 4 24 
Sí 13 76 
Fuente: Encuesta aplicada abogados. Octubre 2015. 
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Fuente: Encuesta aplicada abogados. Octubre 2015. 
ANÁLISIS: 
En un 76% los encuestados consideran que si existe adecuada inme-
diación, contradictoria y bilateralidad en los procesos donde se pretende la 
declaración del daño moral, toda vez que en el proceso las partes tienen la misma 
oportunidad de presentar sus peritos y estos tienen la oportunidad de sustentar su 
experticia y los abogados, el demandante como el demandado de preguntar y 
repreguntar. Sin embargo el 24% considera que no existan los medios ni la 
logística ó sea debería el Estado proveer todas las herramientas para realizar las 
experticias y entonces existiría objetividad. 
3.10. Pregunta donde el encuestado menciona su experiencia si la evalua-
ción psicológica forense le apoyo a probar el daño moral en el pro-
ceso que usted estableció. 
Gráfica No.9 
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Fuente: Encuesta aplicada abogados. Octubre 2015. 
El 88% de los encuestados perciben que la evaluación psicológica si le 
apoyó a probar el daño moral, es la prueba que facilita saber la magnitud de la 
afectación que tiene la victima. Consideran que es una prueba fundamental en el 
área civil. 
3.11. Definir el concepto de Daño Moral. 
Para los profesionales del derecho el 100 % de los encuestados legalmente 
tienen claro el concepto de daño moral, toda vez que son profesionales que han 
establecido procesos de daño moral ante los tribunales sin embargo les preocupa 
la parte pecuniaria del proceso o sea la indemnización que debe recibir la persona 
afectada. 
3.12. Recomendaciones y Sugerencias. 
Gráfica No.10 
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ANÁLISIS: 
El 41% de los encuestados no respondió a la pregunta, el 59% 
recomendó que se realice estudios sobre el daño moral, sobre la 
valoración del daño moral, que se fortalezca 	 el conocimiento de los 
juzgadores en el Órgano Judicial, y además que faltan profesionales 
idóneos, para demostrar el daño moral, se recomiendan incluir psicólogos y 
otros profesionales. 
4.- 	 Aspectos Generales del Estudio 
4.1. Posee Idoneidad otorgada por el Consejo Técnico de 
Psicología. 
El 100% de los profesionales encuestados poseen idoneidad como 
psicólogos generales otorgada por el Consejo Técnico de Psicología. Sin 
embargo, como Psicólogo Forense solo tienen idoneidad otorgada por el 
Consejo Técnico de Psicología el 21% de los profesionales de la 
psicología. 
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4.2. Posee Idoneidad como Psicólogo Forense otorgada por el 
Consejo Técnico de Psicología. 
Cuadro NolO 
EL ENCUESTADO CUENTA CON IDONEIDAD COMO PSICÓLOGO FORENSE 
OTORGADA POR EL CONSEJO TÉCNICO DE PSICOLOGÍA. 
PSICOLOGOS No 
Total 	  14 100 
Si tienen 3 21 
No Tienen 11 79 
.Fuente: Encuesta aplicada psicólogos. Octubre 2015, 
Gráfica No. 11 
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ANÁLISIS 
De los que respondieron no, fueron 5 los cuales 2 laboran 
actualmente en Medicina Legal, 1 en una fundación, otro en la Caja de 
Seguro Social y el ultimo es independiente y no han realizado peritajes en 
procesos donde se desea determinar el daño moral Los 9 restantes si han 
realizado experticias sobre el daño moral Los otros 3 no respondieron la 
encuesta 
43 Ha participado como ponto en procesos donde se determine el daño 
moral. 
Cuadro No 11 
Si EN SU PRÁCTICA COMO PERITO HA PARTICIPADO 
EN PROCESOS DONDE SE DETERMINE EL 
DAÑO MORAL 
PSICÓLOGOS No % 
Total 14 100 
Si 9 64 
No 5 36 
Fuente Encuesta aplicada psicólogos Octubre 2015 
Gráfica No. 12 
Si EN SU PRÁCTICA COMO PERITO HA PARTICIPADO EN PROCESOS 
DONDE SE DETERMINE EL DAÑO MORAL 
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Fuente: Encuesta aplicada psicólogos. Octubre 2015. 
Los profesionales de la psicología, el 64% a participado como perito en los 
procesos donde se pretende demostrar el daño moral. El 36% de los que no han 
participado, que son cinco, dos laboran actualmente en el Instituto de Medicina 
Legal, tienen exclusividad de atención y generalmente estos procesos son por vía 
privada. Los otros tres, no han participado como peritos en procesos de daño 
moral. 
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4.4. Ha participado ante los tribunales como testigo. 
Cuadro No.12 
SI HA PARTICIPADO EL ENCUESTADO ANTE LOS 
TRIBUNALES COMO TESTIGO 
PSICÓLOGOS No % 
Total 	  9 100 
Si 4 44 
No 5 56 
Fuente: Encuesta aplicada psicólogos. Octubre 2015. 
Gráfica No. 13 
Si HA PARTICIPADO EL ENCUESTADO ANTE LOS TRIBUNALES 
COMO TESTIGO 
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Fuente: Encuesta aplicada psicólogos. Octubre 2015. 
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El 56% de los profesionales de la psicología no han participado como 
testigos y el 44% si han participado en este tipo de procesos civiles donde se 
desea demostrar el daño moral y su participación como testigos obedece que se le 
a brindado atención al afectado en su tratamiento 
45 Las Evaluaciones psicológicas que usted realiza son solicitada u 
ordenadas por. 
Cuadro No 13 
Si LAS EVALUACIONES PSICOLÓGICAS QUE USTED REALIZA SON 
SOLICITADA U ORDENADAS POR 
PSICÓLOGO NO. 
a El Juez g 
b Por el abogado 6 
c Por las partes 4 
d Instituciones 2 
e Otros o 
Fuente Encuesta aplicada psicólogos Octubre 2015 
9 
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Gráfica No. 14 
Si LAS EVALUACIONES PSICOLÓGICAS QUE USTED REALIZA SON 
SOLICITADA U ORDENADAS POR: 
Fuente: Encuesta aplicada psicólogos. Octubre 2015. 
En su mayoría las evaluaciones psicológicas realizadas por los 
profesionales de la psicología son ordenadas por el Juez, ya que existe un 
procedimiento que es la toma de posesión ante los tribunales que le da la 
característica de peritaje. Sin embargo existen otros procedimientos en el cual 
participa el psicólogo que puede ser llamado a declarar en el proceso como 
testigo y se le solícita la evaluación por otras instancias como las partes, autoridades 
pertinentes y otros. 
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4,6. 	 Responde a las interrogantes planteadas por el Juez. 
Cuadro No.14 
RESPONDE EL ENCUESTADO A LAS INTERROGANTES 
PLANTEADAS EN EL CUESTIONARIO 
POR EL JUEZ 
PSICÓLOGOS No 
Total 	  9 100 
Si 8 89 
No 1 11 
Fuente: Encuesta aplicada psicólogos. Octubre 2015. 
Gráfica No. 15 
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.Fuente: Encuesta aplicada psicólogos. Octubre 2015. 
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Cuando se participa como perito en los procesos de daño moral el 
que rinde su experticia debe responder a los interrogantes del Juez aunque 
estas preguntas no se encuentren establecidas en el auto donde se ordena la 
experticia, con el objetivo de aclarar aquellas dudas que puedan surgir en su 
declaración. 
4.7. 	 Pregunta si el Encuestado responde usted solo las interrogantes 
planteadas por el abogado. 
Cuadro No.15 
EL ENCUESTADO RESPONDE USTED SOLO LAS 
INTERROGANTES PLANTEADAS POR EL ABOGADO 
PSICÓLOGOS No 
Total 	  9 100 
Si 6 67 
No 3 33 
Fuente: Encuesta aplicada psicólogos. Octubre 2015. 
Gráfica No.16 
EL ENCUESTADO RESPONDE USTED SOLO LAS INTERROGANTES 
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Fuente Encuesta aplicada psicólogos Octubre 2015 
Como podemos apreciar en un 67% los profesionales de la psicología si 
respondieron a las interrogantes que pueden plantear los abogados de ambas 
partes, siempre y cuando sean vinculantes con la experticia que realiza el 
profesional, además el principio de bilateralidad le da oportunidad a los abogados 
de ambas partes de preguntar y repreguntar 
4.8 Pruebas o procedimientos que utiliza usted cuando realiza su eva-
luación. 
Cuadro No 16 
PRUEBAS O PROCEDIMIENTOS QUE UTILIZA USTED CUANDO 
REALIZA SU EVALUACIÓN 
PSICÓLOGOS No. 
Entrevista 9 
Histona Clinica 9 
Pruebas o Test 2 
Registros Psicofisiológicos O 
Otros 3 
Fuente Encuesta aplicada psicólogos Octubre 2015 
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Gráfica No. 17 
QUÉ TIPOS DE PRUEBA O PROCEDIMIENTOS UTILIZA USTED CUANDO 
REALIZA SU EVALUACIÓN 
o 	 O 
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Fuente: Encuesta aplicada psicólogos. Octubre 2015. 
El profesional de la psicología utiliza una serie de técnicas o herramientas 
para realizar su experticia, la entrevista psicológica todos la utilizan al igual que la 
historia clínica, otros complementan con pruebas o test, sin embargo los registros 
psicofisiológicos que son técnicas concretas que pueden dimensionar daños 
fisiológicos no son utilizadas por los costos que tienen las mismas. Entre otros 
procedimientos que utilizan son lectura de expediente. 
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4.9. Preguntas de cuántas sesiones realiza usted cuando evalúa a una 
persona. 
Cuadro No.17 
CUÁNTAS SESIONES REALIZA USTED CUANDO EVALÚA A UNA PERSONA. 
PSICÓLOGO No 
Total general 9 100 
b, Dos 3 33 
d. Cuatro 2 22 
e. Más de Cuatro 4 44 
Fuente: Encuesta aplicada psfcólogos. Octubre 2015 
Gráfica No.18 
CUÁNTAS SESIONES REALIZA USTED CUANDO EVALÚA A UNA PERSONA. 
o 
Total general e.Más de 
Cuatro 
b. Dos 	 d.Cuatro 
Fuente: Encuesta aplicada psicólogos. Octubre 2015. 
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Cada profesional establece de acuerdo a su experiencia las sesio-
nes que va a utilizar al realizar la evaluación psicológica sobre el daño 
moral, pero también depende de cada individuo a evaluar y las con-
diciones del mismo, la cantidad de sesiones que debe utilizar el pro-
fesional, pero un 44% de los psicólogos manifiestan que utilizan mas de 
cuatro sesiones y un 33% dicen que dos sesiones 
4.10 Preguntas de Cuántas horas utiliza en cada sesión. 
Cuadro No 18 
CUANTAS HORAS UTILIZA EL ENCUESTADO EN CADA SESIÓN 
PSICÓLOGO No % 
Total general 9 100 
aUna 4 44 
bDos 3 33 
cTres 2 22 
Fuente Encuesta aplicada psicólogos Octubre 2015 
9 
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Gráfica No. 19 
CUÁNTAS HORAS UTILIZA EL ENCUESTADO 
EN CADA SESIÓN 
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Total general 	 a. Una 	 b.Dos 	 c.Tres 
Fuente: Encuesta aplicada psicólogos. Octubre 2015. 
La cantidad de horas utilizadas en cada sesión de los encuestadas un 44% 
manifestaron que utilizan una hora por sesión y un 33% dicen que utilizan dos 
horas lo que sumado representa un 77%. 
La percepción de los profesionales de la psicología es que al realizar la 
experticia psicológica, se le apoya al juzgador a brindar un dictamen objetivo, 
donde se puede establecer la presencia o no, de secuelas psicológicas en la 
víctima, le ofrece al juzgador el grado o la magnitud del daño que sufre la persona 
y así le permite dar una decisión justa. 
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4.11. Considera el encuestado que la evaluación psicológica forense le 
ayuda al juzgador a brindar un dictamen acertado en los procesos 
donde se debe determinar el daño moral 
La experiencia de haber sido pentos en los procesos de daño moral 
al 100% de los que llenaron la encuesta consideran que si le ayudó al juzgador 
determinar la evaluacion psicológica al daño moral 
El concepto de daño moral para el profesional de la psicología, es la 
afectación que tiene un individuo en sus emociones, sentimientos y le afecta en su 
entorno familiar, laboral, social 
Esa afectaciones emocional, perturba al individuo en su esfera emocional, 
en lo más interno de un individuo, en su auto estima, en sus creencias, decoro, 
honor, reputación en la consideración que de si mismo tienen los demás 
Además de percibir la magnitud de esa afectación que provoca en el individuo 
trastornos psicológicos y psiquiátricos 	 Así lo perciben el 100% de los 
profesionales de la psicología 
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ANÁLISIS SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 
A esta interrogante solo contestaron el 38% de los encuestados y 
manifestaron que se necesita formación profesional en esta área, unificar criterios, 
se debe realizar una evaluación integral del individuo 
Se necesita más formación de profesionales, unificar criterios, la evalua-
ción psicológica debe armonizarse dentro del contexto legal, para realizar una 
evaluación integral del individuo 
Análisis del concepto del daño moral de los profesionales del derecho y de 
la psicología 
El concepto de daño moral ambos profesionales lo definen como aquella 
afectación que sufre una persona, producto de un hecho traumático, producto de 
la acción de otra persona, que lesiona la integridad psíquica, y psicológica, 
también su dignidad, decoro, en toda su personalidad, existe un perjuicio, un 
detenoro o menoscabo Sin embargo el profesional de la psicología profundizó en 
la definición del concepto enfatizando el sufrimiento físico y emocional del 
individuo afectado, en la merma de sus actividades diarias o sea en el 
desempeño de su futuro, en la imposibilidad de satisfacer necesidades 
personales, familiares y profesionales o sea sus proyectos de vida producto del 
daño que se produjo en su integridad y honorabilidad También afecta al 
individuo en su entorno social y económico 
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SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DE AMBOS PROFESIONALES 
Los profesionales de la psicología destacaron la importancia de la 
formación de los peritos, deben tener la idoneidad en el área juridico o y forense, 
unificar criterios al presentar el informe psicológico forense, se debe realizar una 
evaluación integral del afectado utilizando pruebas idóneas 
Mientras que los profesionales del derecho recomendaron establecer 
parámetros para determinar el daño moral en cuanto al concepto y la cuantía, 
incluir a otros profesionales en la evaluación, instrucción a los administradores 
de justicia y abogados litigantes sobre el tema, realizar estudios sobre el daño 
moral y la gran mora judicial del sistema Este proceso es muy costoso y 
extenso 
CONCLUSIONES 
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Conclusiones del estudio por parte de los profesionales del Derecho. 
1 - 	 Los profesionales del derecho segun la edad El 41% de los encuestados 
se encontraban en el rango de edad comprendidos entre los 35 y  45 años de 
edad y los psicólogos segun su rango de edad en 59% también se 
mantuvieron en ese mismo rango de edad, fueron profesionales con años 
de servicio de entre más de diez y quince años de ejercicio de su profesión 
y as¡ lo comprobamos en el cuadro N° 2 
2 	 Para los profesionales del derecho un 100% habían establecido procesos 
civiles donde se pretendía demostrar la existencia del daño moral Perciben 
ellos que la comprensión del concepto del daño moral por parte de los 
administradores de justicia se encuentra entre regular y buena, manifiestan 
que se maneja de manera subjetiva, y consideran que les falta preparación 
a los administradores de justicia en cuanto al tema También consideran un 
76% la doctrina jurisprudencia¡ en Panamá no es uniforme en cuanto a 
definir el alcance y componentes del daño moral En cuanto a los criterios 
sobre la carga de la prueba y los medios de prueba un 59% no es uniforme 
En lo que se refiere a los criterios para valorar pecuniariamente el 
daño moral en un 88%, considera que no hay uniformidad 
3 	 Para los abogados la evaluación psicológica como medio de prueba un 94% 
considera que es indispensable ya que les ayuda a demostrar la magnitud 
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de la afectación de la persona afectada, es la prueba idónea para demostrar 
el daño moral, es una prueba necesaria que brinda una información objetiva 
4 	 Segun los abogados, en cuanto a la mecánica para la evacuación en los 
procesos donde se debe determinar el daño moral, esta se encuentra en un 
41% entre buena y regular también en un 41% , expresando que hay 
equidad ya que cada parte puede proponer su perito Es importante dejar 
claro que el profesional que realiza el peritaje debe ser idóneo en el área y 
cumplir con su código de ética, expresan que es una prueba costosa, y no 
es cualquier ciudadano que puede entablar un proceso de indemnización por 
daño moral, 	 es importante conseguir peritos imparciales objetivos, 
insistiendo en la idoneidad del profesional de la psicología 
5 	 En cuanto al proceso mismo un 73% expresa que sí existe inmediación, 
contradictorio y adecuada bilateralidad, ya que se le da igual oportunidad a 
las partes 
6 	 Por otra parte en la interrogante de que si la evaluación psicológica le apoyó 
a probar el daño moral consideran los encuestados, en un 88%, que 
definitivamente la prueba pericia¡ psicológica si les ayudó a demostrar el 
daño moral 
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Conclusiones del estudio por parte de los Profesionales de la Psicología 
Los profesionales de la psicología un 100%, tienen idoneidad como 
psicólogos generales, pero como psicólogos forenses solo 3 tienen 
idoneidad como psicólogos forenses, lo que representa que el 79%, de los 
que aparecen en el listado del Órgano Judicial como auxiliares, no tienen la 
idoneidad como psicólogos forenses información que fue verificada ante el 
Consejo Técnico de Psicologia 
2 	 Por otra parte de los 14 entrevistados solo 9 han participado como perito en 
procesos donde se determina el daño moral, por lo que nuestro universo se 
convierten en solo nueve psicólogos que han participado en procesos civiles 
como peritos para la determinación del daño moral 
3 	 Los profesionales psicólogos no solo no han participado solo como peritos, 
sino también como testigos, porque han brindado sus servicios a los 
afectados de haber sufrido daño moral, de estos un 44% han realizado esta 
actividad 
4 	 En cuanto a la interrogante de que si las evaluaciones fueron realizadas por 
quienes eran solicitadas, no solo son solicitadas por el juez, el abogado, las 
partes sino también por otros 
5 	 El perito psicólogo responde a las interrogantes planteadas por el juez en un 
89%, pero tambien responde a las interrogantes planteadas por los abo- 
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gados en un 67% ya que en el proceso se cumplen los principios de 
bilateralidad inmediación y contradictoriedad en lo que se desea 
6 	 Los procedimientos o técnicas que utilizan los psicólogos para evaluar 
individuos en los que se desea determinar el daño moral, un 100% utiliza la 
técnica de la entrevista, y en ese mismo porcentaje la historia clínica, un 
22% utiliza pruebas o test, entre las otras técnicas que utiliza un 33% otras 
técnicas entre las que podemos mencionar lectura de expedientes 
7 	 En cuanto a la cantidad de sesiones, los profesionales de la psicologia en un 
44%, utilizan más de cuatro sesiones, en tiempos de una hora, lo que 
significa que la experticia que se realiza amenta tiempo 
8 	 Con respecto a la interrogante sobre su consideración de que si su experticia 
le da apoyo al juzgador a brindar un dictamen acertado, expresaron que 
brindaron criterios científicos, técnicos, objetivos para brindar una decisión 
justa, ya que le brinda elementos necesarios para tener una percepción 
clara y científica de la afectación emocional y el grado de afectación que 
sufre el individuo 
RECOMENDACIONES 
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Al finalizar este trabajo, que se llevó a cabo con la colaboración de 
profesionales del Derecho y de la Psicología y que los objetivos eran 
identificar en ambos grupos de profesionales cuál es la percepción que tiene 
sobre el daño moral, con el propósito de que partiendo de los aportes del 
presente estudio, se logró visualizar una práctica profesional por parte de 
los involucrados de manera científica, objetiva ya que involucra una 
actividad que tiene que 	 determinar una afectación emocional en el 
individuo Consideramos que realizamos un diagnóstico sobre el tema, que 
abre caminos y rutas para futuras investigaciones, y es asi que los 
profesionales manifestaron que se debe estudiar sobre el daño moral 
2 	 Así que tenemos que resaltar, la importancia que tiene la evaluación 
psicológica para el juzgador cuando tiene que dar su dictamen, producto de 
una demanda interpuesta porque la persona dice que tiene (una afectación 
emocional), un daño moral producto de una acción realizada por otra 
persona La experticia que realiza el profesional de la psicología está en 
determinar si hay algun trastorno relacionado con el delito o secuela, 
afectando el estado de ánimo, de las emociones o la afectividad y que 
perduran en el tiempo, a diferencia de las secuelas físicas, las psicológicas 
no están a la vista 
3 	 Consideran los participantes abogados que los juzgadores de justicia 
necesitan más preparación en cuanto al alcance y los criterios para valorar 
pecuniariamente el daño moral Establecer un proceso sobre el daño 
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moral, no es fácil, toda vez que este tipo de delito, no lo puede entablar el 
ciudadano comun ya que en el trayecto del proceso existe una erogación 
pecuniaria que no está al alcance de muchas personas, además son 
procesos a muy largo plazo 
4 	 Es importante destacar que la mayoría de los profesionales de la psicología 
que se dedican a realizar evaluaciones sobre daño moral no tienen 
idoneidad otorgada por el Consejo Técnico de Psicologia 	 Con la 
implementación del nuevo proceso penal acusatorio en el territorio nacional 
se hace necesario tener idoneidad en el área jurídico y forense para poder 
participar en los procesos judiciales como auxiliar de la justicia 
5 	 En cuanto a los procedimientos utilizados, en su mayorla utilizan varias 
técnicas, pero no hay un criterio uniforme, dicen los encuestados que debe 
existir uniformidad o sea elaborar un protocolo por parte de los profesionales 
que les guie, y a la vez oriente a los administradores de justicia 
6 	 No existe una estadística sobre cuántos procesos se interponen en los 
tribunales por demandas donde se requiere determinar el daño moral 
7 	 El Órgano Judicial debe solicitarle al Consejo Técnico de Psicología el 
listado de psicólogos idóneos en el área forense, y que estos profesionales 
deseen participar en estos litigios 
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ANEXO No 1 
RAZONAMIENTO DE CÓMO EVALUA EL ENCUESTADO LA COMPRENSIÓN 
DEL CONCEPTO DE DAÑO MORAL POR PARTE DE LOS 
ADMINISTRADORES DE JUSTICIA 
Buena 
Los razonamientos valorativos que dan muestra de compresión y conocimiento del 
tema son un tanto limitados  
Los administradores de justicia conocen de la materia en base a sus multiples casos y el 
conocimiento de la ley en cuanto a su materia  
Debido a que una vez instaurado el proceso de daño moral se lleva a cabo el proceso  
Porque se trata de evaluar de manera concreta la afectación de la persona que 
demanda y ambas prácticas de pruebas llegan a la verdad matenal  
Considero que de la mano con la experticia que así lo aprueban los jueces reconocen 
quizás el problema que es el concepto de la magnitud del daño en la persona  
En general, para el desarrollo doctrinal y el conocimiento de los abogados de la plaza el 
conocimiento de los administradores de justicia es bueno  
Se le da o.ortunidad a ambas 'artes 
Regular 
El Daño Moral se maneja de forma subjetiva, no tiene parámetros claros, por parte del 
juzgador en cuanto a su definición, prueba y valoraciones  
Les falta más experiencia y comprensión sobre el tema  
Considero que no se maneja adecuadamente el concepto de lo que implica el 
resarcimiento del perjuicio ocasionado  
Los jueces penales adolecen de un exhaustivo análisis de los parámetros en 
daño moral y los jueces civiles no ponderan adecuadamente el daño y la extensión del 
mismo 
En cuanto a los administradores de Justicia al evaluar el daño moral, no cuantifica el 
prejuicio sufrido por la persona al cual le ocasionan el daño  
Algunas veces para su determinación se toman elementos subjetivos, que obedecen 
más a una apreciación personal que a criterios científicos  
Esta área se maneja bajo la sana crítica del juzgador por lo que hay que sustentar sobre 
el pnncipio de la carga de la prueba el daño causado al demandante  
Falta de seminanos que permitan compartir expenencias y conocimientos relacionados 
al daño moral Las valoraciones de pruebas son esenciales para cuantificar e identificar 
el daño moral 
Deficiente 
Generalmente es muy difícil ya que los juzgídos preténden que le probemos con 
pruebas documentales inclusive, ti las pruebas percibidas de los psicólogos no le dan el 
debido valor probatono que tienen  
Falta de comprensión y alcance del tema por apreciación inadecuada de las pruebas y 
cnteno jurídico restringido  
ANEXO No 2 
RAZONAMIENTO DEL ENCUESTADO, Si CONSIDERAN QUE EN MATERIA DE 
MEDIOS DE PRUEBA DEL DAÑO MORAL EN LOS PROCESOS DONDE SE 
PRETENDE LA DECLARACIÓN DE ESTE, ES INDISPENSABLE CONTAR CON 
EVALUACIONES PSICOLÓGICAS, COMO MEDIO DE PRUEBA 
No 
En mi dpinión y por ¡ni éienéhbia avééé IievIúa6óndd lo¡ sicólogb ion pocos 
acertadas, ya que comprende un campo un tanto inexplorado que es la conducta del 
individuo en su aspecto psicológico y muchas veces el pento responde a quien le paga 
sus honoranos 
El dañ oíiñWépékétibié 	 se centra en 
la afectación Psicológica en la persona del afectado  
Los Psicólogos y en especial los Psicólogos clínicos son los idóneos para determinar el 
daño moral, porque poseen el conocimiento y la experticia necesaria para hacer la 
distinción entre la personalidad del individuo y la afectación que ha surgido de 
determinado hecho  
Es una prueba necesaria  
Considero que sí, porque nos ayuda a comprender la magnitud de la afectación o 
sufrimiento, y si existen fórmulas de tratamiento que ayuden a mitigar o resolver el daño  
La base sobre la que descansa la ponderación del daño moral está en la evaluación 
psicológica otro tanto en la evaluación social y económica del entorno social y nucleo 
familiar  
Esta evaluación es primordial, ya que determina la afectación del individuo al cual se le 
sometió a los ngores de un proceso judicial  
El daño moral se establece por la afectación psicológica de la persona por la acción 
Nadie más que un profesional de esta ciencia puede determinar su existencia y alcance  
Todo esto está sujeto a lo que define nuestro código y normas al respecto, sin em-
bargo es necesario una contra con otros nulo de pruebas como lo podría si la evaluación 
psicológica para confirmar la magnitud del daño moral causado al demandante  
Porque es una prueba accesoria importante para la comprensión del daño moral  
Pues sin peritaje serio no podrá el juzgador declaran el resarcimiento  
Una vez una prueba y documentada el manejo y sus connotaciones  
Luego de realizar las prácticas y evaluaciones de ngor, es importantísimo dicha 
evaluación a fin de establecer sí efectivamente la persona sufrió o no un daño moral  
Allí se prueba que efectivamente existe un perjuicio u afectación en la persona que se 
traduce en daño moral  
La evaluación Psicológica es la que le va a permitir al administrador de justicia la in-
formación objetiva sobre la incidencia de este tipo de daño en el caso en concreto  
Indispensable, ya que escapa del conocimiento del juzgador la identificación del 
daño moral  
Porque es la prueba que verdaderamente puede evaluar el daño moral  
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ANEXO No 3 
CONSIDERA USTED QUE LA MECÁNICA PARA LA EVACUACIÓN DE LA 
EVALUACIÓN PSICOLÓGICA COMO PRUEBA ES IMPORTANTE O 
NECESARIA PARA LA DETERMINACIÓN DEL DAÑO MORAL 
Considero que la evaluaci .n9dpsicoógiesla baspaadeermnar l.a ex. sen'c ia real deó  
un daño - 
Buena 
tiibunaIde..z - estab1c&ØaráiTletros de Io que se 
espera del perito Psicólogo, en este momento la mecánica no es la apropiada tomando en 
cuenta la importancia de ésta como mecanismo de evaluación del daño moral  
Es buena ya que se toma en cuenta la evaluación de vanos peritos expertos en la materia 
quienes determinan el alcance del daño sufrido  
Deberían de ampliar sus áreas de cuestiones y evaluación para mejorar los aspectos 
psicológicos relacionados al daño causado  
Pongo el Caso de evaluación a través de la sana critica  
Dependiendo mucho a veces del perito evaluador que busque o que forme parte del 
proceso, depende mucho su ética y profesionalismo  
Creo que esta mecánica está sujeta a limitaciones de tiempo que en ocasiones afecta la 
evaluación y dependerá también de la coordinación No hay control afectivo del Juez 
sobre el cumplimiento a citas y evaluaciones  
Se leda,o ortunidadambas'.-rtes 
Regular 
El problem' radlca'en qüecoñstitu 	 nauebacóstospara las partes y por la otra no 
es fácil conseguir peritos idóneos, objetivos e imparciales que quieran participar en los 
procesos  
Tanto que a veces al igual que abogados es muy escaso el esfuerzo empleado como 
nuevamente la determinación del daño moral  
A veces no se da la importancia que merece  
El porcentaje adolece de fallos por la categoria del perito y la poca exposición del tema 
con razonamiento lógico  
A veces el tema y otros peritajes no son concluyentes y no responden a una profunda 
investigación  
Es importante identificar el real daño moral en una persona y separar las afectaciones y 
su • rocedencia 
Deficiente 
En la mayoría de los caos las 4 deterrnñá - n e Rlaho moral en base a -entrevistas y se 
aplican a los afectados, basándose en las propias referencias del entrevistado, sin hacer 
aplicación de las pruebas psicológicas que existen para determinar si verdaderamente 
existe afectación psicológica  
Es muchas veces inexacto y no todo los psicólogos utilizan el mismo método de alli ante 
una situación específica existen valuaciones dispares  
( .4 
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ANEXO No 4 
RAZONAMIENTO DE LOS ENCUESTADOS DE Si HAY INMEDIACIÓN, 
CONTRADICTORIEDAD Y ADECUADA BILATERALIDAD EN LA EVACUACIÓN 
COMO MEDIO DE PRUEBA DE LAS EVALUACIONES PSICOLÓGICAS EN LOS 
PROCESOS QUE PRETENDEN DECLARACIÓN DE DAÑO MORAL 
_.S_..I.. _'#I• 
Inediéi6Ri 	 écisfe porqtWia rueba'i rea iiI eiSievistado, sin Iiparticqación del 
juzgador, en cuanto al contradictono y bulateralidad, sí existe porque ambas partes 
tienen el derecho de nombrar sus peritos, de hacer los debidos interrogatorios y 
objeciones a la pericia  
En mi experiencia he podido pocas veces comprobar la inmediación en esta prueba la 
cual obedece a la facultad de adecuación en la probanza del juez  
No hay porque, no existe la logística adecuada ni los medios 
No hay una profunda y sustentada evaluación en las personas supuestamente 
afectadas 	 1 	 • 
En los casos 'en /qüeleI(  Psi&5lóíó es 'iievá"arIlos  éjttadós del tribunal, estas 
condiciones propias de las prueba y su valoración adquiere contenido en las medidas 
que el juzgado entre en contacto con la misma 
Se le da oportunidad a ambas partes 
Técnicamente sí, pero como toda prueba pencial requiere de una adecuada 
sustentación para que el juzgado logre comprender y tener la certeza que requiere para 
resolver 
Hay bilateralidad ya que ambas partes pueden presentar su perito al igual que el 
tribunal, quienes determinarán el alcance del daño ocasionalmente 
Siempre existe la posibilidad de preguntar y repreguntar sobre las pericias que se 
aporten como prueba 
Sí porque da la oportunidad a los pentos para demostrar su pretensión sobre el daño 
moral ante el juzgado 
Nuestro ordenamiento le da legal oportunidad a las partes 
Porque su defensa a través de la prueba objetiva los criterios contestan y aportan al 
derecho 
Dependiendo del caso 
El juzgador tiene la oportunidad de escuchar al perito sustentar como concluye que 
existe un daño en la persona y la contraparte controvertir en peritaje 
Opino que se le da igual tratamiento que a otros medios de prueba, y otras pruebas 
periciales en cuanto a estas características y principios procesales 
Dependerá de los partes y su interés en el proceso 
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ANEXO No 5 
MENCIONE SEGUN SU EXPERIENCIA Si LA EVALUACIÓN PSICOLÓGICA 
FORENSE LE APOYÓ A PROBAR EL DAÑO MORAL EN EL 
PROCESO QUE USTED ESTABLECIÓ 
ABOGADOS 
Sin duda apoya la comprobación del daño sufrido, porque esla uruca forma de medir es 
en consecuencia los limites de la misma 
Sí me ayudó porque se nombró como perito a un psicólogo clínico y con experticia 
necesana, quien hizo uso de varias pruebas psicológicas para determinar si la afec-
taciones que aducía tener el demandante era consecuencia del hecho dañoso que se le 
produjo  
En los procesos que he llevado si me ayudó a probar el daño 
Depende del tipo de proceso y lo que pretenda la parte, si deviene de responsabilidad 
civil contractual o extra contractu al, pero siempre deben acreditarse los elementos que 
configuran el daño, ó sea el acto u omisión dolosa, culposa negligente por parte del 
demandante, además del nexo causal entre el daño y el acto  
Segun mi expenencia que he indicado hasta ahora hay más amplitud en la determina-
ción y problema del daño moral en el procedimiento civil, no así en el procedimiento pe-
nal 
Si se apoya el juzgador ya que es claro el informe realizado el cual fue de gran valor 
para sustentar la sentencia  
En definitiva si considero fundamental para su determinación del daño moral 
Si no es necesaria una mayor amplitud en cuanto a como que se lleva a cabo la misma  
Me ha costado que antes en una situación concreta, se dé una evaluación cónsona con 
los hechos y situaciones que expresan las partes ofendidas  
No porque la mayoría de los casos es parcializada  
No, pues no se realiza de forma profesional y sena 
Definitivamente que si como medio de prueba para probar el mismo 
La evaluación psicológica es de vital importancia 
Si considero es la herramienta fundamental 
Si, es fundamental la evaluación psicológica es la que de mayor forma me apoya en la 
evaluación del daño moral 
Si, es la prueba esencial para determinar la afectación de la parte involucrada en el ne-
gócio  
ANEXO No 6 
RAZONAMIENTO O DEFINICIÓN DE DAÑO MORAL POR PARTE 
DE LOS ENCUESTADOS 
ABOGADOS 
El Daño Moral es el daño psicológico que sufre la persona que es afectada por aquellas 
acciones contra la ley que realiza una persona en perjuicio de otra  
Es aquel que incidió en el ámbito particular de la personalidad humana, por ejemplo su 
sentimientos, integndad, honor, amor, filial, es decir todas aquellos bienes que son 
ajenos a la esfera patrimonial  
Afectación que sufre una persona en su aspecto físico, sentimental, honor, reputación, 
vida privada, afectos, creencias o en la consideración que los demás tengan  
Toda lesión subjetiva de orden emocional determinada en el tiempo que afecta la vida 
psicológica interna del hombre  
Es aquel que se le ocasiona a una persona producto de proceso judicial y que luego 
resulta inocente 
El daño es la acción de un tercero que ocasiona una lesión patrimonial o física de quien 
lo recibe El moral lesiona la integridad síquica  
Es todo daño causado a un individuo en su dignidad como persona por actos de 
señalamiento acusaciones que ponen en duda la integridad de un individuo  
En mi opinión es aquel que afecta a una persona emocionalmente por un proceso que 
da juicio del afectado a trascender  
Esta preceptuado en el código civil  
Es la afectación de cualquier índole que afecte de manera permanente por 
responsabilidad de otro  
Daño moral, afectación de una persona por circunstancias que haya vivido de acuerdo 
algun tipo de situación traumática que haya producido una afectación psicológica y 
emocional 
Perjuicio, detenoro o menoscabo que sufre una persona a causa de una acción de un 
tercero el cual es inaceptable a los beneficios  
Es el daño, deterioro de los sentimientos que se causa el sufrimiento, el trastorno psico-
lógico, la afectación espiritual  
Afectación psicológica y fisica de un individuo a causa de un evento  
Lo define el 1644A del Código Civil 
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ANEXO No 7 
RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS DE LOS ENCUESTADOS 
ABOGADOS 
Se requiere de los parámetros que deban servir de referencia para determinar el daño 
moral y esta debe ser precisada de forma clara  
Se debe incluir otros profesionales 
Pienso que el órgano Judicial debe fortaleces el equipo de profesionales en psiquiatria y 
psicología, trabajo social, contadores y evaluadores forenses  
Se fijen claramente los parámetros para velar el quantum económico que termina el daño 
moral ocasionalmente 
Nunca dictar una sentencia en un proceso de esta naturaleza, sino existe la evaluación 
previa de un profesional que determine su existencia  
Hacer un estudio más acorde con la realidad que estamos viviendo los profesionales del 
derecho en estos hechos  de daños morales  
Prestar mucha atención en los procesos de violencia doméstica y que solo la evaluación 
que responderá un psicólogo determine esta afectación, se debe profundizar mucho más 
con trabajadores sociales  
En estos casos siempre existe la mora judicial, por falta de personal capacitado en todos 
los juzgados, procesos costosos y a muy !argo plazo  
Realizar peritaje más serio e instruir a todos los operadores de justicia en el manejo 
correcto de esta figura  
Se requiere una mayor preparación en los aspectos de este tema tanto para los litigantes, 
administradores de justicia, como la comunidad forense que sirve como auxiliar de la 
justicia  
ANEXO No 8 
CONSIDERA EL ENCUESTADO QUE LA EVALUACIÓN 
PSICOLÓGICA FORENSE LE AYUDA AL JUZGADOR A BRINDAR 
UN DICTAMEN ACERTADO EN LOS PROCESOS DONDE SE DEBE 
DETERMINAR EL DAÑO MORAL 
PSICQLOGO 
Considero que la evaluación Psicológica forense, proporciona un ángulo diferente para 
el juzgador, donde él puede evaluar el caso desde otra perspectiva, principalmente en el 
caso de daño moral, debido a que por medio de los resultados se puede establecer la 
presencia o no de secuelas psicológicas en la víctima y así determinan la relación con 
el hecho investigado  
Sí el juez por definición no es pento de peritos, no posee los conocimientos y 
valoraciones científicos y objetivos de la pencia (persona) como tal recurre al psicólogo 
para tener un criteno lo más objetivo posible y que permite acercarse a una decisión 
justa y equitativa  
El psicólogo es el idóneo para determinar afectos psicológicos como consecuencia de 
un incidente critico traumático Lo difícil es separar daños mora' psicológicos y 
psiquiátricos y es en lo que hay que encontrar y hacerlo profesionalmente  
Somos los Idóneos para determinar el estado psicológico de una persona evaluada, el 
juez solo sabe de leyes nosotros de conducta  
SI, ya que le ofrecemos elementos que podrán ser determinantes para conocer la 
percepción que él tiene sobre la situación motivo de estudio y nos diría qué afectación 
expenmenta por su entomo  
SI, porque si se hace de manera profesional la evaluación psicológica si puede 
determinar las afectaciones psicológicas emocionales y en la reputación del sujeto a 
evaluar 
La evaluación forense es sumamente importante para & tomador de decisiones ya que 
le permite tener más elementos para dictan un juicio completo visto desde la 
perspectiva objetiva y calificada en donde se ven distintos puntos de vista del evaluado  
Claro que sí, por pues busca conocer el nivel y el grado de afectación sufrido por la 
persona en su auto estima y auto depresión en el medio donde vive, trabajo o 
sociedad donde reside 
Como auxiliar técnico del juez 
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ANEXO No 9 
EL CONCEPTO DE DAÑO MORAL SEGÚN EL 
PROFESIONAL DE LA PSICOLOGÍA 
1 CC LOGO 
Consecuencias directas de un hecho traumático que afecta a una persona en las 
dimensiones de su funcionamiento tales como social, familiar, laboral, económica, 
psicológica, y orgánica  
La afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos y demas 
circunstancias (menos claro en su actividad social) entre otros Es el daño que afecta a 
la víctima como consecuencia de haber experimentado una vivencia traumática, puede 
o no afectar a su patrimonio o su salud física, pero de alguna forma merma en mayor o 
menor medida el desempeño en las actividades de su vida diana  
Es el que ocasiona a los componentes de lo intuitivo de una persona, se trata como el 
respeto, confianza, autoestima, intimidad vida espintual concepto de si mismo ya que es 
el ultimo es visible a signos y síntomas y están clasificados en trastornos psicológicos y 
psiquiátricos, muestra los componentes de la moral sin patrimonio personal que no es 
visible necesariamente como signo o como síntoma, sino que es una decepción 
subjetiva del sujeto entrevistado  
Es el daño que recibe una persona en lo más interno de su persona en su autoestima y 
valor como persona y también se cuenta el daño experimentado, heridas, lesiones y 
demás secuelas con los que quedan después de un hecho que ha sido demandado  
Daño moral es la afectación que sufre un individuo por la percepción que tienen los 
demás, respecto a su imagen, su vida, su entorno ocasionado por una situación o un 
accidente 
Por daño moral se entiende la afectac'ón que una persona sufre en sus sentimientos, 
afecto, creencias, decoro, honor, reputación y vida privada, configuración y aspectos 
físicos o bien la consideración qie de sí misma tienen los demás  
Es un término usado por los abogados que comprende los daños matenales como los 
morales segun el artículo 1644 Un psicólogo puede evaluar y determinar si existe o no 
afectación en el sujeto o un daño psíquico que es afectación que una persona sufre en 
sus sentimientos afectos y actividades socialeb, el daño psíquico está dentro del daño 
moral 
Se refiere a la imagen moral de si misma y que otros precisan de ti, como te sientes en 
sociedad, te avergüenzan, que tanto te lastiman el hecho a tu estima personal, familiar 
social entre otros, el sentirse disminuido o afectado en tus sentimientos  
La afectación que le cause a un individuo sobre su persona, ánimo, sentimientos, 
emociones, imagen, honor, representación por un evento o tercera persona que le 
perturba su normal desarrollo o funcionamiento psicológico y extra matrimon¡al  
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ANEXO No. 10 
MARCO TEÓRICO O CONCEPTUAL DEL DAÑO MORAL 
PSICOLOGO 
El Marco teórico conceptual que utilizo consiste en el enfoque biopsicosocial y espiritual 
del ser humano donde lo que ocurre lo puede afectar en algunas o en todas de sus  
El concepto de daño moral está constantemente siendo revisado, redefinido y 
redimensionado, ya que es profundo en su generalidad. Regularmente estamos al tanto 
de publicaciones Iberoamericanas que tratan el tema y que lo analizan de manera 
diferente pero en sintonía según las diferentes teóricas.  
Desde diversos puntos de vista, psicológico, psiquiátrico y legal por lo tanto seria eclíptica 
y funcional.  
En General he aprendido corno psicólogo en formación. 
La teoría de la personalidad desde los diferentes enfoques teóricos. 
Marco Psicológico doctrinal. 
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ANEXO No 11 
SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DE LOS 
PROFESIONALES DE LA PSICOLOGIA 
CÓLOGO 
Debe haber una formación especial para los peritos, ya que cada quien lo sabe y puede 
hacer hay que unificar critenos  
Hay que recordar que un informe de psicología forense no es más que un informe 
psicológico utilizando los instrumentos que mejor permita conocer la situación o 
padecimiento del sujeto y armonizarlo dentro del contexto legal para encontrar las 
explicaciones pertinentes que expliquen los procesos psicológicos involucrados o no  
Se debe profundizar más en lo medular del peritaje 
Ante un caso donde haya que probar la presencia de daño moral en una persona, es 
importante evaluar el sujeto desde el punto de vista integral ya que las afectaciones 
pueden reflejar en algunas aéreas de su funcionamiento Basar sus conclusiones en los 
resultados de todos los estudios realizados y no solo de pruebas, explorar el 
funcionamiento antenor al hecho, transmitir para establecer posibles consecuencias o 
cambios a partir del evento y es importante leer y analizar el expediente del caso y si es 
posible el expediente médico cuando sea el caso  
Conceptualizar e intentar operacionalizar los componentes de lo moral y ampliar la 
capacidad de evaluar estos componentes con instrumentos que sean reconocidos en la 
comunidad iberoamericana dedicada al tema de lo moral 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 
MAESTR1A EN PSICOLOGÍA JURÍDICA Y FORENSE 
Encuesta dirigida a: 
Profesionales del Derecho que representan intereses particulares en procesos 
que pretenden la declaración de daño moral y su resarcimiento. 
Se le agradece su cooperación, se desea ejecutar una investigación objetiva, 
científica y con altos estándares de responsabilidad y respeto a la ética 
Objetivo: Determinar mediante la entrevista, ¿Cuál es la información que tienen 
profesionales del derecho sobre el daño moral? 
Datos de Identificación: 
Hora de inicio:  	 Hora de terminación: 	  
N°. de entrevistado: 	  Sexo: 	 Fecha: 	  Edad 	  
Lugar de entrevista: 	  
Lugar donde labora: 	  
1- Cuántos años tiene de ejercicio de la profesión 
1. Delüal5años. 
2. Del6al9años 
3. De2Oa25años. 	  
4. De25a35años. Íj 
5. De 35 a 45 años. 
6. Más de45años, [j 
2- Su área de ejercicio profesional como abogado comprende 
1 Litigios en general 
2 Trámites Administrativos 1. 1 
3 Consultor Externo o Interno 
4 Docencia en Facultades de Derecho 
5 Alguna de las anteriores 
6 Todas las anteriores 
3- Durante su ejercicio profesional ha atendido procesos cuyas pretensiones 
especificas sean declarar la existencia de daño moral 
1 Si [1  
2 No 
	 1 
4- Como evalúa usted la comprensión del concepto de daño moral por parte 
de los administradores de justicia 
1 Excelente LI 
2 Buena 
	 1) 
3 Regular 
4 Deficiente 
	 1 
Exponga el razonamiento de su respuesta 
5- Considera usted que la Doctrina Jurisprudencia¡ en Panamá es uniforme en 
cuanto a definir el alcance y los componentes del concepto del daño moral 
1 Sl 
	 1 
2 No 
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6- Considera usted que la Doctrina Jurisprudencia¡ en Panamá, es uniforme 
en cuanto a definir la carga de la prueba y los medios de prueba en los 
procesos donde se pretende la declaración de daño moral. 
1. sí 
2. No. 
7- Considera usted que la Doctrina Jurisprudencia¡ en Panamá, es uniforme 
en cuanto a los criterios para valorar pecuniariamente el daño moral en los 
procesos donde se pretende la declaración de daño moral. 
l. sí 	 [ 	 ] 
2. No 
8- Considera usted que en materia de medios de prueba del daño moral en los 
procesos donde se pretende la declaración de este, es indispensable 
contar con Evaluación Psicológicas, como medio de prueba. 
1. Sí. 
2. No 
Exponga el razonamiento de su respuesta: 
9- Considera que la mecánica para la evaluación psicológica como prueba es 
importante o necesaria para la determinación del daño moral: 
1. Excelente. 	 ti 	 1 
2. Buena. 	 Í 
3. Regular. 
	
Fi 
4. Deficiente. 
Exponga el razonamiento de su respuesta 
10- Hay inmediación, contradictonedad y adecuada bilateralidad en la 
evacuación como medio de prueba de las Evaluaciones Psicológicas en 
los procesos que pretenden declaración de daño moral 
1 	 Si 
2 No 
Exponga el razonamiento de su respuesta 
11- Diga si de acuerdo a ou expenencia si la evaluación psicológica forense 
le apoyó a probar el daño moral en el proceso que usted estableció 
Exponga el razonamiento de su respuesta 
12- DEFINICIÓN DEL CONCEPTO 
Definir el concepto de daño moral 
13- SUGERENCIAS O RECOMENDACIONES 
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UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 
MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA JURÍDICA Y FORENSE 
€ricuesta dirigida a: 
1. Profesionales de la Psicología que realizan evaluaciones psicológicas con 
carácter de evaluaciones psicológicas forenses. 
Objetivo: Determinar mediante la entrevista, ¿Cuál es la información que tienen 
los profesionales sobre el daño moral? 
Datos de Identificación: 
Hora de inicio:  	 Hora de terminación: 	  
N°. de entrevistado: 	  Sexo: 	  Fecha: 	 Edad 	  
Lugar de entrevista: 
Lugar donde labora: 	  
1- Cuántos años tiene de ejercicio de la profesión 
1 DelOal5años. [ 
	
j 
2. Del6a2Oaños 	 L 
3. De 20 a 25 años. 
4. De 25 a 35 años. 
5. De 35 a 45 años. 	 Li 
6. Más de 45 años. 	 [ 	 1  
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2- Posee usted idoneidad otorgada por el CTP 
Si 	  
Nol 
3- Posee usted idoneidad como psicólogo forense otorgada por el CTP 
Si 
No 
4- A participado usted como perito en procesos donde se determina el daño mo-
ral 
Si 
No[ 
5- A participado usted ante os tribunales como perito 
Sifl 
No 
S- A participado usted ante los tribunales como testigo 
Si 
No 
7- Las evaluaciones psicológicas que usted realiza son solicitadas u ordenadas 
por: (Puede marcar más ae uno) 
a- El juez 
b- Por el abogado 
c- Por las partes 
d- Instituciones 
e- Otros 
Li 
F  
111 
8- 	 Responde usted solo las interrogantes planteadas en el cuestionario por el 
juez 
	
Si( 	
No( 
9- 	 Responde usted solo las interrogantes planteadas por el abogado 
Si Li 
No Li 
10- 	 ,Qué tipo de pruebas o procedimientos utiliza usted cuando realiza su 
evaluación? 
a- Entrevista 
b- Historia clínica EJ laboral Li penal LI matrimonial Li 
otras 
c- Pruebas o test 	  
d- Registros psicofisiológicos 	  
e- Otros 	  
11- 	 Cuántas sesiones realiza usted cuando evalúa a una persona' 
Una 
	 Li 
Dos 
	 Li 
Tres 
	 Li 
Cuatro 
	 Li  
Más de cuatro Li 
12- 	 Cuánto tiempo utiliza en cada sesión? 
Una 
Dos 	 Li  
Tres 	 Li  
Más de tres 	 Li 
13- Definición de Concepto 
Definir el concepto de daño moral 
14- Qué marco teórico conceptual o epistemológico utiliza usted en esta 
Definición? 
15- Sugerencias o Recomendaciones 
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